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M P R E s i o N E S IFéüxDíaz se halla en poder del 
U muerte lenta, pero segura, 
¿ ¿ AlcalJe de Cork es una prue-
ba harto conmovedora de lo que 
puede una idea noble cuando 
arraiga en un alma bien templada. 
Todos los días el cable nos par-
!ticipa algún nuevo detall^ de la 
agonía del ilustre irlandés que 
pasará a la historia triplemente 
.nimbado con los destellos de la 
fe, del martirio y del patnotis-
patria, rey u otra cualquiera, de-
ja de ser suicidio vulgar para con-




se Mucho se ha discutido y 
discute acerca de la naturaleza y 
el alcance de este sacrificio. 
Hay quienes tachan al mori-
'bundo de suicida, y se fundan en 
que negándose a recibir álimen-
tos se causa la muerte a sabien-
^lobre esto hay mucho que ha-¡Iglesia tiene-yn criterio muy ampli 
o o u i c co _ J. y1 , ¡ Como que sirve a ,a humaniHa, 
¡blar. Si fuese suicida todo aquel1 
¡que viendo venir la muerte no 
* ¥ ^ 
las precedentes líneas 
la carta que a conti-
nuación insertamos, en la que el 
ilustre Vicario General de los Es-
colapios toca este asunto. 
Dice así: 
Sr. Dr. José I. Rivero. 
Habana. 
Mi buen amigo: En la sección de 
la "Vida Mundial" se afirma, con 
dogmatismo sorprendente en su fle-
xible publicación, que la Iglesia Cató-
lica tiene por un repugnante suicidio 
¡a conducta de Mac Swiney. E l edi-
torialista se ha propasado. L a Igle-
sia no ha definido este punto; la 
Gobierno provisional mejicano 
E l b a n d i d o Z a m o r a p i d e l a a m n i s t i a . - ¿ T r a t a d o de ¡ a s g r a n d e s n a c i o n e s contra M é j i c o ? D e s a s t r e m a x i m a l i s t a 
ievita, ni las naciones tendrían sus 
héroes, ni la religión y la ciencia 
isus mártires. 
¡Cuántas veces el soldado, sa-
la humanidad, y 
no a Inglaterra ni a Irlanda. 
Mis convicciones morales, deducidas 
de los principios de la Teología, son 
contrarias a las referidas afirmacio-
nes rotundas; y como así lo he es-
crito en El Debate y repetidas veces 
biendo que corre a una muer te se-, €n EJ Mensajero Católico me veo pro-
v i cisado a decir que condeno el suici-
gura, se dispone a tomar u n a p o - ^ pero celebro la A1_ 
calde de Cork. 
F E L I X DIAZ SE H A L L A EN PODER 
D E L GOBIERNO PROVISIONAL 
MEJICANO 
TLAPACOYAN, MEJICO, Octubre 4 
Félix Diaz, sobrino del difunto Presi-
dente don Porfirio Díaz y Jefe de los 
elementos que lo siguei en el Esta-
do de Veracruz, los cuales intranqui-
lizaron al Gobierno durante las úl t i -
mas semanas pasadas, hál lase v i r -
tuslmente prisionero del General Sán-
•:hez, representante del Gobierno en 
e-ta ciudad. 
Feliz Diaz llegó al campamento del 
general Sánchez en la tarde de hoy, 
procedente de la Hacienda " E l Jobo", 
donde permaneció desde que prinpi-
ü'i ron las negociacionan con el gene -
ral Sánchez para discutir las peticio-
nes hechas por Félix Diaz al Gobier-
no Provisional. Se tiene entendido que 
Félix Diaz se rá conducido a Vera-
cruz. 
Las contra-proposiciones a las he-
fucron trasmitidas desde la capital y 
fueron comunicadas a Diaz por el 
gniieral Arellano. Cuando éste volvió 
hcy aquí, procedente de la Hacienda 
'Vil Jobo', t r a ía la contestación de 
l^'az a las condiciones del Presidente 
provisional de la Huerta. La respues-
ta de Díaz fué telegrafiada a la capi-
tal, y a las dos de la tarde el general 
Sinchez envió al coronel Vázquez a 
la hacienda " E l Jobo" con la decisión 
fhial del Pdesidente provisional la 
cual incluía la estÍDUlaciórk. de que 
L'iaz abandonara a Méjico inmediata-
mente. 
A las cinco de la tarde Díaz repl icó 
qfce por ninguna circunstancia salía 
de Méjico, respuesta que dejó de he-
chc rotas las negociaciones, susí i tu i -
fas por el empleo de medidas extre. 
mas, 
A esa hora principiaron las opera-
ciones militares. Si Diaz se entregó 
o v fué hecho prisionero por las tro-
chas por Diaz las recibió aquí por te- pas del Gobierno, se ignora, porque 
légrafo el general Sánchez, las cuales ' el Gobierno nada ha anunciado a ü n . 
, DESPUES D E H A C E R FECHORÍAS 
SE L A Y A N CON AMNISTIAS 
CIUDAD DE MEJICO, Octubre 5 
Pedro A . Zamora, el bandido de) 
Jal:sco y cuya partida fué virtualmeu 
te ¡'niquilada después de la incursión 
eíectuada en dos pueblos de dicho 
Estado, secuestrando a varios ex-
tranjeros, ha escrito al Ministerio de 
la Guerra pidiendo ser amnistiado. 
En contestación de la carta el Minis-
Lerio de la Guerra ha ordenado a Za-
mora que presente su petición al ge-
noial Enrique Estrada, jefe de las 
fuerzas del Gobierno en Jalisco, 
"uyas montañas se halla oculto 
ruora, | 
íNO SERA LABORANTISMO. 
CIUDAD DE MEJICO, Octubre l 
Circula aquí la especie de que en 
la Presidencia provicional se ha reci-
bido un despacho de Washington di-
ciendo que los EstadOvS Unidos. Fran-
cia v la Gran Bre taña han celebrado 
un tratado ; ?) contra Méjico, creyén-
dose que ese convenio esté posible-
[ mente relacionado con el cobro de 
I veinte millones de pesos por daños 
I de la revolución mejicana. 
en 
Za-
DE SASTRE MAXEM ALISTA 
CO-STANTINOPLA, Octubre 4 
Las tropas al mando del general i 
LOS JUEGOS D E P E L O T A E N NUE-
VA YORK. 
NEW YORK, Octubre 5. 
Sólo falta que el tiempo sea bueno 
para que quede todo en condiciones 
de celebrar el primer desafío de la se-
ríe mundial de 1920, entre los clubs 
Barón de Wrangel, jefe an t í -maxima-! Propklyn y Cleveland de las Ligas 
sicion inexpugnable, y cuántas 
otras avanza con la convicción de 
que su cuerpo ha de servir de 
trinchera a los que vienen detrás! 
Y el mártir cristiano ¿qué es, 
¡juzgado con el criterio con que 
En cuanto a lo de "galena," hay 
dos: la irlandesa y la inglesa. Cada 
uno forma parte de la que le parece 
mejor. 
Agradeciéndole la publicación en e) 
DE L A FIRMA D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O N 
O C L X X X I X 
juzgan algunos al agonizante de | DIARIO D E L A MARINA de las 
Brixton, si no un suicida? 
Y los héroes de la medicina 
moderna y de la ciencia moder-
na ¿qué son, sino sus propios ma-
tadores } 
Los fundamentos en que se 
fundan los que alientan a MacSiw-
ney en su resolución heroica abun-
dan más que los que exponen los 
que lo condenan. 
neas anteriores, me repito su admi-
rador y atento amigo, 
F. Fábrega, E. 
Guanabacoa, 3 de Octubre de 1920. 
Hemos releído el párrafo que 
en la última "Vida Mundial" se 
dedicó a este asunto y no hemos 
visto que en él se haya achacado 
a la Iglesia definición ninguna. 
Dice de este modo: 
ac üwmey—si 
le los la-
de verdad no ha probado al imento-! ^ ^ ^ H a c i 
es cometer un suicidio que la Reh-' 
gión Católica repudia como un cri-
men, como el más grande de los pe-
cados, puesto que en él no cabe ni 
el arrepentimiento ni el perdón. 
^ Dígase lo que se diga, lo que está reverendo Bernardo Vaugh | haciendo el Alcalde M  & 
es hasta ahora el único sacerdote 
que ha criticado públicamente la 
actitud política del famoso alcal-
de ; pero tuvo que suspender, de-
bido a la impopularidad de su cri-
terio, una conferencia que iba a 
dar en Glascow, centro d̂  
Coristas. 
c Quiénes tienen razón: los 
que consideran al Alcalde de Cork 
como un suicida o los que lo co-
locan en el número de los héroes 
y casi, casi en el de los santos? 
Nosotros creemos que no es un 
incida de los que merecen las pe-j 
Y L A 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L F I N A N C I E R A D E B R U S E L A S . 
(Continuación) — L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A D E E S P A Ñ A . 
Bien claro está que lo que el 
articulista afirma es que el acto 
del Alcalde constituye un delito; 
en lo que quizás haya pecado de 
demasiado dogmatizante, y que 
la Iglesia castiga el suicidio con 
lo que no ha dicho sino la ver-
dad. 
Esperamos que la bien corta-
bas eternas. j ^ pluma del muy ilustrado sacer-
I La Vlda' cuando se ofrenda por dote se extienda algo más sobre 
Mna causa noble, llámese religión,' esta cuestión tan debatida. 
" E l Intransigente" dice "que Mr. 
Boyden ha hecho un gran servicio a 
Francia, porque aunque para ellos la 
guerra y sus recuelas han terminado, 
para nosotros los franceses no habrá 
terminado ii'tsta que Alemania haya 
cumplido las obligaciones en que pu-
so su firma," 
Los periódicos de Par ís del día 30, 
tres- días después de naber ieído su 
discurso Mr. Boyden en Bruselas, ya 
dicen "que Francia tiene que orientar-
se hacia ana política financiera i n -
dependiente. Monsieur Millerand se 
aterra más de lo que lo hizo en Spa 
y Aix-les-Baius al estricto cumpli-
miento del Tratado de Versalles para 
fijar la cantidad y el modo de pago 
por parte d6 Alemania, volviendo la 
espaída a esa Conferencia de Bruse-
, la.s. Antes de que éuza. se abriese, se 
Al día siguiente de haber leído su ¡ pensaba en Par í s que allí sólo s© iría 
Trabajo M r . Boyden, es decir el día a perder el tiempo y que Francia na-
29 de Septiembre último, dle contesto ' da podía ganar en la discusión de pro-
el Doctor Viseering, Representante ^ ^ a g insolnbles; y ahora que cada 
del Banco de los Países Bajos, al | Nación ha expuesto sus opiniones en 
hablar del cambio y del papel moneda, | la Conferencia, dicen en P a r í s : "Por 
üic iénüole que si acaecía un desastre j lo que han dic Lo los representantes de 
finaccieron en Europa por falta de 1 Alemania, at iborrándonos de cifras y 
cooperación de todas las Naciones i productos, no pueden pagar nada a 
los Aliados; Inglaterra está demasia-
do ocupada en sus magnas cuestiones 
de Irlanda y las amenazas de huelgas 
para cooperar con nosotros; Mr. Boy-
den nos dice Adiós, de parte de los 
Estados Unidos; de suerte que noso-
tros hemos aprendido una lección, a 
. saber: que no hay que pensar en la 
Europa j emisióll de Bonos de valor en oro que 
El discurso de Mr , Roland "William 
Boy.? en, veeüor de los Eitados Unidos 
en esa Conferencia de Bruselas, que 
r.o su representante oficial, produjo 
no solo el asombro que hemos descri-
to en nuestro ar t ículo d¿ ayer, sino 
que sigue levantando protestas y ob-
jeciones que si no diésemos a conocer 
¿uy aquí, dejar ían incompleto el i n -
f( nne sobre esa conlerencia de Bru-
selas . 
Se había escudado M r , Boydeu y 
en carta qle el 
Hacienda de los Esta-
dos Unidos M r . Glass escribió casi 
al tomar posesión de la Secretaria 
reemplazando a Mr . Mac Adoo, dicien-
do expresamente que los países de 
Europa no debían esperar en lo ade-
lante apopo de esa Tesorer ía , 
0 
N T E R N A G I O N A L 
del mundo, también a lcanzar ían las , 
salpicaduras a los Estados Unidos. I 
Bijo además el Doctor que no sólo | 
debía Europa al Gobierno de los Es- j 
taclos Unidos los 10,000 millones de | 
pesos, sino que además era deudora i 
de otros 4,000 millones a Bancos ame- \ 
ricanos; y que por ahora 
I no podía satisfacer esas enormes su- | por UIia milasrosa capitalización "de 
mas, porque la producción intensiva 1 los pagos (1U6 nos debe hacer Alema-
y la exportación de productos para i nia n e n a r í a n nuestras exhaustas ca-
con su importe i r pagando y restable- 1 jag y ^ tanto, ya Bélgica como 
T I E N E U S T E D R A Z O N 
íJarn 0P1111011 sobre el Problema de 
(¡a , CC)3, leíos de/ creerla equivoca-
iüo - c,onsi(iero una realidad. Esti 
Hay otros motivos además del ex-
puesto, y del por usted anotado con 
_— * positivo acierto: esto eq la f n n m 
'^^ u n V a r e i a S l 0 n e S . Ú l t Í i r S dfe OI)erar' A s á n d o s e en u n ^ p o S í 
.^(entV v ia t a TUy áe A c c i ó n como útilísimo pre l imí 
Alfonso ' S ^ del Rey nar. Hay en Africa dos generales Tó-
Fe^r íúeyr,nCahS' i116 N e v e r í a a ses-! venes y entusiastas que conocen el 
^ que l L í PaSar m™h? tiem- ' Problema mar roqu í a T a perfección 
en?. n ñ 1 0Pas eslmuolas e i l - ; ^ l general Berenguer era T e í S 
^ e i u ^ descono-! corone!, jefe de l í t í o p ^ S e n a s 
^acflJ!? Precisamente lo que me 
hcado que no esté usted equü 
kioles aVance normal de los es-
ftiena^ ' J muy efectivo que fuese 
«or- pesaría en la moral exte-
! , ? T 1 8 ^ la tr ibu ^ Beni-
territorL Qe ^oj-Hassan, ser ían 
^ de mn^U?VOS ocllPados y uu gru-
jan a "1°ntanas peladas que queda-
Nus p^Usuardia de fuertes y blo-
^xauen f1 J3*3 ocupa la ciudad de 
h ^alculahíf0110 teUdrá resona11-
le Para able Y pesará lo bastan-
^ se hpM ^ ^ z c a m o s el honor de 
Ka extrañé e nosotros en la pren-
pes eutJ i y^Se cambien impresio-
Los cahi 8 t e m e r í a s . 
^ las n ¿ auuncian con frecuea-
^ éxito aClones " ^ d a s a cabo 
^ est i ra Pero ni dicen el alcance 
N e n ^«Perac iones ni en qué con-
ta-go, en f f S obteiiidos. Sin em-
11011 todn , a de seSuir con ateu-
riniecos L relacionado con Ma-
5Üis lu'e r?,hfi0did0 fijar 611 el cro-
doble iLv< Camos úl t imamente, un 
^ e r o dlSle^to que Asciende el ^ *¿izT * Tetuán d á n d o s e en 
p0rlUes L ™ a ñ o s o que domina 
^ el s e L r , t r ibu de Beni-Hozman, 
Pn Ml-se,. ? que' avanza desde Tefer 
^ i b a de] I / yT que siguiendo aguas 
con i Ll3cus' Pretende deter. 
v lln ánsri Drimero. los dos lados bre la si tuación de las tropas 
^xai l 6U1o recto cuyo vért ice es 
y desde entonces no ha dejado de 
tener mando en Marruecos con ex-
cepción de un pequeño paréntesis 
que ocupó el ministerio de la Gue-
rra. 
Fernández Silvestre era comandan-
te y ya andaba por Casablanca en 
unión de los franceses, entendién-
dose en correcto árabe con los natí-
ciendd1 el equilibrio financiero, 
tifibía hecho más que fomenzar. 
Si se abandona completamente a 
Europa para que por sí sola l le-
gue a ese equilibrio, cuyo resultado 
sería el pago de todas las deudas a 
les Estados Unidos, a él se l legaría 
pero dejando en la laboriosa jornada 
la poca paz en los espír i tus que el 
trouvfo de la guerra dejó'' 
La cciif ecuencia inmediata de la 
invitación de Mr . Boyden hecha a 
Europa de prescindir de los Estados 
Unidos t endrá como resultado se-
guro el de obligar a Alemania el 
pago de las "Reparaciones' y al 
cuniolimiento estríelo del Tratado 
de Versalles 
y se va a autorizar un aumento de 
433 millones, sin ga ran t í a alguna 
metálica, de modo que la circulación 
iSduciaria llegaré, a 4,500 millones 
de pesetas. 
E l déficit en el Presupuesto es de 
900 millones. 
Das importaciones suman 1,317 mi-
llones de pesetas. v 
Las exportaciones han llegado so-
lo a 898 millones. 
De modo que el déficit de la ba-
lanza mercantil ha sido de 419 m i -
llones. 
De modo que con un déficit enorme 
en ei Presupuesto, un enorme au-
mento de la circulación fiduciaria y 
un déficit en la balanza mercantil 
ya empezarán a bajar considerable-
mente ios cambios de las pesetas 
respecto del dollar. 
Parece mentira que cuando en to-
das partes, tanto en América como 
en Europa, se quieren retirar bille-
tes de Banco de la circulación para 
cimentar la s i tuación financiera se 
hagan esas enormidades en Espa-
ña. 
Claro es que si hay más billetes 
habrá más dinero en papel que pres-
tar a los acaparadores de industrias 
y víveres; pero esto no hay que 
fomentarle, sino que eVitario. Ale-
mania que ret i ra 80,000 millones de 
marcos da ia circulación; los Esta-
dos Unidos han restringido los prés-
tamos de los Bancos Federales y ya 
empiezan a disminuir los precios de 
todos los ^art ículos; y ahora es cuan-
do se nos ocurre en España hacer lo 
contrario de los demás. 
La baja de los cambios de España 
que se viene notando desde hace 4 
meses se debía al déficit de 9(JO mi-
Francia no pueden fiar más que a sus 
propias fuerzas para obtener ese di-
nero que se nos debe o cosa que lo 
valga. 
En ' 'conclusión'^ la C ^ ^ en el presupuest0> por(1Ue la 
Bruselas con pu inutilidad, ha con-l . . . . «.-r , • ¿Tu-
firmado la política de Millerand y su, circulación fiduciaria no había au-
convicción de oue (1) nada se obten-i Rentado desde que t e rmmó la gue-
drá en conferenciar con los alema-} r ra ; pero en los circuios financieros 
nes, (2) que hoy que fijar la cifra que, ya se sabe que el déficit del Pre-
l ?ta del Gobierno del Sur, se han 
unido al ejército de León Makn.'jefo 
ucraniano que operaba contra el So-
viet en la región de Kharkoo. La 
limón se efectuó en Sinelnikova, al 
deo a 35 millos al sudeste de Ekat.e-
noslav, capturándose a los maximalis-
tas que se hallaban en las cercan ías . 
Las incursiones aéreas de los avia-
dores del general Mahnc sobre Khar-
kov dieron por resultado la captura 
de dicha ciudad , contribuyeron á la 
confusión de los trojas del Soviet 
en la Rusia meridional y cuya posi-
ción a lo largo del r io Dniéper háce-
ee cada vez más c r í t i c i . Las partidas 
de insurgentes há l lanse a retaguardia 
de los maximal ís tas , asegurando d i -
chos insurgentes que han ocupado t 
Nafcolalev, cerca de Odessa. Circula 
taml ién el rumor de que el cólera ha 
aparecido entre los soldados del So-
viet, en Kharkov. 
Los reclutas del ejército Soviet 
cont inúan r indiéndose a discreción, en 
gran número ; pero los veteranos y 
cuei pos de estudiantes siguen su re-
tir; da. 
LAS E L E C C I O N E S » E NICARAGUA 
MANAGUA, Octubre 4 
En las eleciones efectuadas en todo 
el territorio de Nicaragr.a, el domin-
go, la victoria correspondió a los coa-
liccionistas, pero la junta de escruti-
nio envía con lentitud los datos del 
cómputo . Hasta ahora nc ha habido 
ningún incidente. 
JAPON T LOS ESTADOS UNIDOS D E 
AMERICA. 
TOKIO, Octubre 5. 
El comité del partido de oposición 
de la Cámara de los Pares ha hecho 
los arreglos necesarios para celebrar 
una reunión el día once del mes ac-
tual, en la que se t r a t a r á del movi-
miento antí- japonés en California, En 
Nacional y Americana, respectivamen-
te Los miembros del club Cleveland 
con su "manager" a la cabeza, se es-
peran en las primeras horas de la 
mañana de hoy y tan pronto lleguen 
procederán a "Ebetts Field" con el 
objeto de familiarizarse con el di-
mante. 
¡ Varios fanáticos se proponían pasar 
1 la noche cerca de los terrenos del 
Brooklyn con el objeto áe. obtener bue-
nas localidades al abrirse la taquilla; 
pero la llovizna y el frío reinante, los 
hizo desistir dñ semejante determina-
ción y a las dos de la madrugada so-
lo cuatro de los "rabiosos" estaban 
en fila para adquirir asientos a las 
gradas de so'. 
A pesar de ser el Cleveland el fa-
vorito en las pocas apuestas que se 
han cruzado, el manager Robinson del 
Brooklyn se muestra optimista. Tanto 
Robinson como los jugadores del 
Brooklyn tienen plena confianza en la 
superioridad de sus pitchers. E l Broo-
klyn aparecerá con los mismos juga-
dores que han tomado parte en los 
juegos durante la temporada; no así 
el Cleveland, que se verá obligado a 
modificar su línea de fuego debido a 
qup la mayor ía de sus "batters" son 
zurdos y Robinson del Brooklyn tiene 
el propósito de utilizar uno de sus pit-
chers zurdos en el desafío de hoy. 
Los crít icos opinan que Speaker 
presen ta rá su team intacto en loa 
primeros innings del juego, y en el ca-
so de que sus "batters" no puedan 
conectar con las curvas del píteher 
zurdo del Brooklyn, entonces h a r á los 
cambios que crea necesarios, 
Z E L E N K O RECLAMADO POR L A 
POLICIA. 
COLUMBUS, Ohio, Octubre 5. 
F lonn Zelenko, detenido en Pitts-
burgh por haberse encontrado en s í í 
poder una cantidad de dinamita y de 
quien se sospecha haber tenido parti-
cipación en la explosión ocurrida en 
Wall Street, el día 16 del mes pasa-
do, será reclamado por la policía de tre los organizadores de la reunión se 
halla el Marqués de Tougawa, miem- i esta ciudad, la que lo acusa de haber 
bro prominente de la Cruz Roja japo- | robado cincuenta y cinco libras de f i -
nesa. Se ha acordado suplicar a Masa- | namita, fulminantes y mechas, a una 
no Hanihara, subsecretario de relacio-
nes exteriores, que asista a dicha reu-
nión para que ;nforme acerca de las 
negociaciones que se es tán llevando a 
cabo con los Estados Unidos referen-
tes a los asuntos californianos. 
El profesor Hayashi, consejero del 
Ministerio de Estado, según el perió-
dico ' 'Hochi Shumbun" ha hecho las 
manifestaciones siguientes: 
" E l mejor modo de solucionar el 
problema antí- japonés en California 
es apelar a la sinceridad, a la honra-
dez y a la bnena voluntad del pueblo 
norteamericano, Japón debe tener en 
cuenta que California no constituye 
todos los Estados Unidos, donde creo 
que simpatía xn con los japoneses en 
este movimiento contra nuestra raza. 
Sobre todo, unas relaciones diplomáti-
cas y económicas de más de Cincuenta 
años no deben mancharse con su espí-
r i tu de discordia." 
Compañía constructora de esta ciudad 
Dícese que el robo ocurr ió el 21 de 
Septiembre, 
/ Los funcionarios de la Policía dicen 
que el 20 del propio mes de Septiem-
L a L i g a e n e l M a r i e l 
Mariel, Octubre 4. 
DIARIO. —Habana, 
Ayer se efectuó en este pueblo un 
mi t in de la Liga Nacional que resul tó 
grandioso. Antes del mi t in , una ma-
nifestación do mi l ginetes y más de 
cien automóviles recorr ió todo el t é r -
mino, con extraordinario entusiasmo 
popular. Los candidatos presidencia-
les Zayas y Carrillo, fueron vitorea-
dos y aclamados incesantemente. 
E L CORRESPONSAL. 
pagará Alemania, (3) que ella servi-
r á para emitir Bonos que Alemania 
pagará y con los cuales Francia en-
jugará su deuda a Norte América. 
Otra de las discusiones inútiles de 
la Conferencia de Bruselas del día 30, 
fué el comercio libre sin trabas y 
sin derechos Aduaneros, como si eso 
fuera posible en un momento en que 
No habló M r . Boyden sino de la | i0s diversos países tratan de proteger-
imposibilidad del Gobierno de los Es 
tados Unidos de ayudar a Europa, por 
que en cuanto a los capitalistas p r i -
vados del pueblo norte-americano no 
puede decirse que permanezcan sor-
dos y con su bolsa cerrada a los re- i 
querimientos de Europa; en menos ' 
de cuatro meses#se han colocado en-1 
vos. De Teniente Coronel desembarcó tre los Bancos de las Estados Unidos 
en Larache y comenzó a trabajar en 
los cimientos de una colonización di-
fícil. Los empleos de Coronel y Ge-
neral los í-'canzó en labor intensa 
dominando Arci la , Larache y Alkazar 
y acorralando al Raisulí , encarniza-
do enemigo de España . 
Estos dos hombres, conocedores del 
terreno que pisan y del enemigo que 
har^ de combatir, marchan de éxito 
en éxito y conseguirán grandes tr iun-
fos para España si la política no se 
vuelve a mezclar y emplea aque-
llos paños calientes que tan desas-
troso resultado nos dió, atrayendo al 
Raisul í y dándole dinero para que 
nos traicionase. 
De la labor desarrollada por ellos 
habré de ocuparme pronto, así co-
mo de los avances realizados en las 
úl t imas operaciones, apenas un nom-
, bre de tr ibu o poblado me dé luz so 
se contra la importación de productos 
del exterior porque necesitan dar ocu-
pación a todos sus obreros para evi-
tas los conflictos sociales, 
Ocuépmonos después de haber tra-
tado de tanta verbosidad desplegada 
en problemas insolnbles del: 
"2o, Proyecto del profesor Gustav 
Cassel de Estocolmo, para remediar 
un emprést i to de 50 millones de pe-i ¡a falta de oro como garant ía de las 
<od ta ra Bélgica, otro do 25 millones Emisiones de billetes de Banco, 
.ua í j c i 6 , ^ U n „ n e , "Cada Nación debe decidir que can-
para Suiza, uno de 00 m llones para d de .moneda ha de retirar 
Francia y todavía la semana ultima de la cil.yculación no estar ga. 
20 millones para Nor-.ega advirtien-f ran t izaáa por la gararit{a metálíca." 
do que el emprést i to francés se sus- A ese precepto primordial del pro-
crihió tres veces en hora y media y el , fesor Cassel nosotros nos permit i r ía-
de Norueaa cuatro veces en tres ho.- mos añadir el siguiente; 
rps; claro que los términos de esos- "La reducción de los gastos públicos 
emprést i tos atraen porque su interés , ¿e extremarse para que en ningún 
ha variado de 7 a 8 por 100, se fija caso resulte un déficit en el Presu-
mí fondo anual para amortización y ] puesto," 
se recogen los Bonos con un 10 por • Véase lo que está sucediendo, por 
ciento de prima sobre la par, no sobre ' desgracia, en estos mismos momentos 
la cotización, que pudiera en un mo- j en España, en contradicción con esos 
mentó dado estar en baja. , dos incontrovertibles fundamentos de 
Incrlaterra con su enorme pujanza ' la prosperidad nacional, España dl-
i v V p t r l a l y mercantil v ssus numero- i ce un cable del DIARIO de esta ma-
sas Colonias y Dominios para absorber ñaña va a emitir más billetes de 
supuesto que se sabia en Junio, es 
decir hace 4 meses, se iba a equi- ¡ 
l ibrar con aumento de papel mone- j 
da, y como no se puede adquirir eso 
ahora, como con gran habilidad lo 
adquirió España durante la guerra 
no había más que dos caminos; o 
disminuir los gastos o reforzar los 
Ingresos por medio de nuevas contri-
buciones aunque levanten íampolla; 
ni se disminuyen ios gastos ni se 
aumentaron las contribuciones y asi 
vendrá otra vez la depreciación del 
cambio que es humillante cuando no 
lo explica sino que lo excluye el es-
tado de paz e^ que ha vivido España 
desde 1914. 
Continúa diciendo Cassell: "Es un 
error creer que el restablecimiento 
de las relaciones comerciales se lo-
gra por medio de la moneda interna-
cional, porque si cada país puede re-
tener la moneda que ha acuñado o 
el papel moneda que ha impreso, ese 
dinero internacional no puede ser 
más que intermediario en los pagos 
internacionales; mientras que exis-
tan las causas de fluctuación del pa-
pel moneda que hemos citado al ha-
blar de la si tuación financiera de Es-
paña, importa poco que se emita ese 
papel internacional porque si ha de 
estar garantizado por oro, sucederá [ 
que habrá países que no tienen oro 
N o s e r e t e n d r á n l a s m e r c a n c í a s 
: : : : p o r e l p a g o d e f l e t e s : : : : 
E L "REINA MARIA CRISTINA",—• L L E G O E L "CADIZ".—RIÑA E N -
T R E E S T I B A D O R E S REGLANOS Y T R I P U L A N T E S D E UN B A R -
CO AMERICANO.— LOS QUE LLEGARON, 
LAS RECLAMACIONES A LOS T R I -
BUNALES 
Se ha dispuesto por la Secretar ía 
de Hacienda que las reclamaciones 
por exceso de fletes de lanchajes y 
chalanjes y es tadías del puerto de 
la Habana pasen a conocimiento de 
los tribunales de justicia dejando de 
conocer de las misma la Capitanía 
del puerto como dispone el Decreto 
del Presidenlíe de la República que 
fija las reglas para el nuevo regla-
mento del puerto. 
Con esta motivo la Aduana no dis-
pondrá, más la re tención de mercan-
cías hasta que esté justificado plena-
mente el pago del flete. 
i 
E L '^CADIZ" 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz, Canarias, Puerto Ri -
co y antiago de Cuba ha llegado el 
vapor Cádiz, con carga general y 
98 pasajeros entre ellos los señores 
Manuel Orta, y señora ; José Rimbay 
y familia. 
Nuestro querido compañero de Re-
dacción, el señor Carlos Martí , que 
ha permanecido varios meses en Es-
paña dedicado al fomento de la inmi-
gración. 
Con el señor Mart í ha llegado su para garantizar e y quedaran fuera | distillguida e osa> 
Francisco Silva, José I . María Or-del comercio internacional, o que la garan t ía oro que se dé a ese papel 
¿j> Por lo pronto nos hemos de con-
l^torío ieian en claro tanto te- l̂ ¿ZnCOn Sa -e í QUe ^ abnegados 
^ a™ se avanza en combinación ^oldados españoles caminan ya por 
k o ! m e 3 ^ a y exteLn . Pormíe "e ! terri torio ^ Beni-issef y de la Gia-
ua, colindantes de El Jamas, donde 
asienta t u s reales la codiciada Xe-
xauen. 
usca n;"60"^ Y extensa' . 
& P e r s S , , ^ 1 ^ ™ ^ y decisi-
en 
Itimo 
t i t u l a " * rntiguo era el últ 
G . D E L K , 
los productos de su Incr.stria vá re-
cobrando su equilibrio financiero, aun 
que como es natural con oscilaciones 
de ftlza y baja en su cambio. 
Claro está, que la prensa de Par í s 
refleja la opir ión del pueblo francés 
ante las manifestaciones de abandono 
en la actual lucha financiera y econó-
mica por parte del pueblo de los Es-
tados Unidos. 
"Los Aliados no pueden olvidar lo 
que Alemania les debe, como los Esta 
Q U E M A D O 
Manuel Durán, de A'.burquerque Ig 
estando trabajando a boido del vapor 
americana "Mazana", r te igió quema-
duras de carác te r menaos grave en 
dos Unidos nc olvidan tampoco lo que i distintas par teé del cuerpo, dobide 
les deben los Aliados, se oye declr."a la explosión de una pipa de ácido. 
Banco; hoy la cantidad de papel mo- internacional, hab rá de quitarse al 
neda circulante llega a 4.067 millones billete que circula en el país y que 
no tiene el carác ter internacional, de 
manera que se volvía automát icamen-
te a una nueva depreciación del pa-
pel moneda interior y solo es tar ía ga-
rantizado una pequeña cantidad o 
sea el internacional, porque hoy no 
se puede procurar oro suficiente en 
el mundo, ni tampoco en años veni-
deros, para garantizar más circula-
ción fiduciaria aún después de reco-
der y destruir parte de la existente. 
(Continuará.) 
ta, Pedro López Vaquero, José M i -
guel Montserrat, Josí Pagés , José V i -
la y familia, el pelotaris José Cu-
rrieaga, Carlos Gaschien, María Ro-
dríguez e hijos, José Mur. Andrés Me-
néndez, Miguel Capella, Celestino Pei-
ro, Joaquín Rojas, Francisco Escobar, 
Francisco Fernández, José Almaida, 
Miguel Ramírez, señora Amparo A r -
ce de Moryorell y familia, Altagracia 
R. viuda de Negreira y otros. 
Las patentes sanitarias de este va-
por consignan la de Barcelona 17 sa-
cos y 4 defunciones de viruelas, y en 
Valencia un caso de viruela. 
La patente sanitaria de un barco 
llegado de New Orleans consigna la 
existencia al l í de cuatro casos coa 
una defuncón de viruelas. 
E L "ALBANGAREZ" 
Procedente de New Orleans llegó 
el vapor americano Abangarez que 
trajo 64 pasajeros, entre ellos los se-
ñores Francisco Fernández, Charles 
Me. Kercher, Angela Morgado, Leo-
poldo Chávez, Silvia Coterrello, Juan 
T. Bratan y familia, Elias Alvarado, 
Angel Palacio, Angel Rodríguez y 
familia, y otros. 
E L "MIAMP 
De Tampa y Key West llegó el va-
por americano Miaml que trajo car-
ga general y pasajeros, entre ellos 
los señores N, M, Ayala, Gertrudis 
Illanes, Jerónimo J. de Ceirria, José 
de la Fuente y señora, E , R, Díaz, 
Joseía Veralette, Claudio Díaz, Ro-
busfjano Cruz, Manuel Ruisánchez, 
Manuel de la Veta, Vicente Ampudia, 
Claudio Alvarez, Manuel Cueto y fa-
milia, doctor Nilo C. Pintado. 
El doctor Benigno Sonsa y fami-
lia, E. H, Gato, señora María de Ro-
ca e hijo, Ignacio Villareal , EdeL. 
mira M, de Ventosa, e hija, María A . 
de Pérez, y otros. 
LO SENTIMOi 
E l pasado Domingo se efectuó en 
el Cementerio de Regla el entierro 
de la señora Gertrudis Gutiérrez Va-
da de García, madre del maquinista 
de la lancha de la Sanidad Marítima 
Guillermo García, a quien igual que 
a sus demás familiares enviamos 
nuestro pésame más se.vtido. 
(Pasa a la página i , columna 1) 
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La Prensa Asocla-la, únicamente, llcn<> deroclia a uMMzar para sn p«« 
k&eaeión, todos los despachos que en esto periódico se 1© acrfsdlten, así oomo 
las noticias locales y U3 qua no mi acrediten a otra fuente de informacida. 
El dia 30 de Septiembre último dejé 
áe ser secretario de la Junta de Edu-
cación de Guanajay., cargo con que 
íTíí honró, sin conocerme n i yo haber-
le solicitado, el General Leonardo 
Wood, Gobernador Provisional. 
Un auto de la Audiencia de Pinar 
ot l Rio, ante quien quedó justificada 
legalmente mi incapacidad física para 
coit inuar en el cargo después de 19 
irnos y cuatro meses sirviéndolo, me 
relegó a la condición de jubilado, que 
no es poca suerte al entrar en los 66 
de edad. 
Con este motivo utilizo la Sección 
que redacto para despedirme afectuo-
samente de mi ilustre amigo el Se-
cretario de Ins t rucción Pública, de 
pcflagogos notables y de buenos com-
pañeros con quienes he estado en re-
lación frecuente, y de las maestras y 
maestros del Distrito, algunos de los 
cu t íes ingresaron en el magisterio 
precisamente cuando yo empecé a ser 
empleado a sueldo de mi patria, y ahí 
es\ón porque todavía no les ha inu-
ii';7ado el largo v iv i r . 
Es el único puesto público que he 
desempeñado; el único hecho de enal-
tecimiento oficial con que han pre-
m'afio mis bumildes aptitpdes los bo-
biernos de mi patria; no servia para 
más y nada mejor me dieron, ya que 
no quise nunca buscar otra cosa por 
el tortuoso camino de la política ni 
menos poner en juego la espina dor-
sr»1 para ascender. 
Y me retiro al hogar casi vacío 
con la conciencia de no haber come-
tido una indignidad, ni una simple 
ii^corrección en ese puestecito, no po-
Ccis veces ambicionado y no pocas ve-
ces- objeto de intenciones poco decen-
tes de algunos convecinos, fanáticos 
dr. la política, señora a quien he pro-
curado tratar como ella merece. 
Gracias, pues, a todos aquellos de 
quienes por estas líneas me despido. 
La señori ta o señora María M . de 
Vil la , vecina de Caibai'Iáu, desea sa-
be1- para qué fecha están selalados 
por la ley los exámenes de maestros 
para las personas que estudian por 
eiv oñanza libre. 
Supongo que la interesada se refe-
r i r á a las aspirantes a-, maestras nor-
males, pues las de primera enseñanza 
no hay por ahora otra posibilidad de 
demostrar sus aptitudes. 
Y como desconozco lo legislado, y 
nc sé si fuera de las Normales pue-
den hacerse los estudios a título de 
suficiencia, trasmito la pregunta a 
quien sepa y quiera tener la bondad 
de contestar. 
Durante la pasada semana publica-
ron algunos rotativos las más alar-
iiifntes noticias de Ba tabanó . Los 
corresponsales decían que el pueblo 
era presa de zozobra, que muchas 
familias huían porque los efectos del 
ciclón eran tales ya que parecía inmí-
mrnte un desastre; la inundación del 
poblado había empezado. En f i n : el 
an.uicio de una scatás t rofe próxima. 
Desde el momento juzgué falsos los 
informes. Un temporal situado al nor-
te de Cuba, en las costas casi de L u i -
sif.ra y Florida, entrando ya ¡en el te-
i r i t o r io norteamericano, era imposi-
ble que produjera daños en Batabanó, 
sin produchlos antes y mayores en los 
puertos y costas septentrionales de la 
isla y por aquí todo se reducía a 
aguaceros, alguna que otra rá faga de 
moderada velocidad, y la convicción 
ile que sufríamos las consecuencias de 
la per turbación pero totalmente libres 
riel vórt iceá un ciclón <n Estados Uni-
c-op no podía—--sin contravenir todo 
lo conocido y diado en la materia 
venir a Cuba. 
En nuestro DIARIO del sábado, 
el Corresponsal de Batabanó firma un 
telegrama en que nos c'ijo que las no-
ticias publicadas en otros periódicos 
acerca de la alarma y de los primeros 
estrados del ciclón en la t ierra del 
BOB() eran exagerados ¡Y tanto que 
lo eran! 
Estos corresponsales provincianos, 
har'o impresionables, rara vez piensan 
en el daño moral que cansan a gentes 
sencillas e iletradas con ciertas noti-
cias alarmantes injustificadas.' Esta 
vtJ como otras muchas, las gentes 
timoratas, las campesinas principal-
mente, habrán estado con el credo en 
la boca, temiendo por su? chozas, sus 
ai imalitos,. y sus plantíos, dado que 
en Batabanó ya se hacía sentir el 
ciclón que estando al l í no podía dejar 
de azotar a Vuelta Abajo 
No tanta prisa en los anuncios ni 
tanta exageración, compañeros co-
rresponsales; un poco de serenidad y 




C o n v i d a d o s 
Estas Anchoas, para entremés y haga 
un plato extra de A t ú n o Bonito. 
^ Q R A T E D P 
L o n j a del C o m e r c i o 202 
H A B A N A NET WE1GHT 1 POUNt? 
A<301AR lio 
C o n s e r v a s " V i l l á r í a s " 
Siempre Frescas y Deliciosas. 
m T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S DE V I V E R E S ^ ^ 
Con motivo del Incidente Albarrán-
Varela varios colegas anunciaron, co-
mo cosa Imprevista, nueva, sin pre-
cedente, que la Habana tenía dos al-
c í Ides por sust i tución reglamentaria, 
a t í tulo ambos de Presidentes del 
o m e r c 
P a p e l p a r a p a q u e t e s d e E x p r e s o y 
e n v o l v e r , v é a s e e n c a s a d e 
S e o a n e y F e r n á n d e z 
C o m p o s t e l a 1 2 1 y 1 4 1 . H a b a n a . 
C. 7883 6t.-30 
Ayuntamiento. Y reclamo para mi 
provincia el honor de haber trazado 
| tse camino y señalada esa pauta al 
j resto de la nación. 
No puede haberse olvidado que Pi-
• nar del Rio tuvo dos Consejos Pro-
vinciales actuando a un mismo tiem-
po. En un local del Gobierno Civil se 
cengregaron los consejeros liberales 
| y en otro departamento los conserva-
i dores. Y no obstante la Inutilidad de 
le^e organismo provincial, y .no obs-
j tante declarar la ley que bastante ca-
! lamidad tenemos con uno en cada re-
! í / ó n artificial del pequeño país. Vuel-
ta Abajo tuvo el privileg:o adjudicado 
i por la política r ersonalista, de tener 
dos Consejos, naturalmente uno de 
e?los. 
Habana no ha hecho más que imi -
'tarnos; alguna vez los provincianos 
habíamos de Jar lecciones a los capi-
t a l i n o s . Pero ol estudiamos un poco 
! la psicología nacional, la idiosincra. 
I r ía colectiva, tendremos que convenir 
¡ en que los cubanos de Oriente o de 
i Occidente tenemos en la sangre el 
gemí en de la rebeldía, y la ingénita 
| pretensión de tener siempre la razón, 
i y adjudicarnn?, el derecho por propia 
! mnno. 
No esperamos al fallo de los t r ibu-
pales, no nos detenemos en estudiar 
las leyes, no nos conformamos con 
j ejercer la queja o la protesta: proce-
demos a adjudicarnos la posición en 
pleito. Pueblo así no es fácilmente 
g bernable aunque otra cosa diga 
el optimismo. 
Unos cuantos consejeros se creen 
los legítimos organizadores de la 
Corporación, se reúnen y proceden; 
estiman los otros que ellos son los 
legítimos, y hacen lo mismo. Várela 
Baquero entiende que como presiden-
te del Ayuntamiento debe pasar a 
alcalde, y lo h:>ce. Albarrán cree que 
puede, no obstante su postulación y 
su licencia, sustituir at alcelde 
muerto y ac túa ; no espera a que se 
le acepte la renuncia de la licencia; 
desdé que la presentó la dá por con-
ca ida y a goberr.ar se ha dicho. 
A esta deliciosa práct ica hay que 
ui. i r otra de qiie he sido testigo, aun 
en organismos de tan escasa signifi-
cación y nula autoridad como los Con-
sejos, que son las Juntas de Educa-
ción. A l discutirse cualquier tontería , 
el cambio de secretario, el nombra-
miento de una mí estra, el alquiler de 
una casa, esos ciudadanos que han 
j jurado solemnemente acatamiento a 
1 \ Ü Í leyes de la ropública y servir con 
lealtad a la causa de la educación de 
los niños, en cuanto ven que están en 
minoría, que su propósito va a ser 
I v neldo en votación, que no sa ldrán 
| con la suya, cubren el templo como 
i dicen los ipasones, rompen el quo-
rum, como hacen su dignísimos^ maes-
tios los Representantes. Y una se-
sión que pudo i ei fructífera se sus-
: pende, y el juramento de respetar las 
i leyes se escarnece, y la prometida 
! consagración a la causa de la ense-
ñanza se pisotaa O vencemos o Inut i -
lizamos; o nos cede cuanto pedimos la 
| mayoría, o tomamos el sombrero y 
¡nos marchamos. 
I Es gobernable un pueblo cuyas cla-
ses al parecer más cultas procedan 
i así? Gobernab!e al uso corriente s í ; 
1 conforme a los d'ctados de la razón y 
d e l V a l l e 
Hace algún tiempo, haciéndonos eco 
ce repetidas quejas llegadas hasta nos 
Ciros y por nosc-tros mismos compro-
badas, llamamos la atención de los 
Pores -Jefe Local de ^anidad y Se-
cretario de Obras Públ icas acerca del 
deplorable estado en que se hallaba el 
callejón de Eubalcaba, entre San N i -
colás y Antón Recio, lleno todo él de 
profundos bache?, de aguas cenagosaá 
que si hací m el •váfico imposible po-
nían en grave peligro la salud de to-
do aquel vecindario. 
Las justificadas quejas, no sabemos 
por qué causa, no fueron atend.drs y 
hoy nos vemos impulsados a repetir-
las ante el clamor de honrados padres 
de familia que ven en las vidas de los 
cuarenta o nncuenta niños que allí 
viven seriamente amenazadas, al ex-
tremo de haber ya. a lgún caso de fie-
Liep tíficas •m dicho lugar. 
El agua quo formando grandes la-
gunatos lleno'i ele profundos b-ches 
en estado de putrefacción y la nuba 
de mosquitos que lo invade todo ha-
cen allí la vida Insostenible, por lo 
que confiados, a nesar de todo, en e1 
ot-lo indiscutible del caballeroso jer'¿j 
1ccal de Sanidad, doctor López del 
Valle, no vacilamos en trasladarle las 
justas demandas de estos padres con 
tanta razón alarmados. 
C i r c u l a r e s de í a J e f a t u r a 
d e P o l i c í a 
Habana, octubre 4 de 1920 
PRIMERO: 
Por la presente se dispone que a1 
I partir de este fecha el capitán ins-
pector del Cuarto Distrito se h a r á 
cargo de la correspondiente a las 
Subestaciones de Arroyo Naranjo y 
Calvarlo, las que Inspeccionará en la 
misma forma que las que están a 
su cargo. i 
SEGUNDO: 
Asimismo se dispone que la Sub-1 
estación de Casa Blanca quede a | 
cargo del capi tán inspector del Pr i -
mer Distrito, que la inspeccionará 
en la misma forma que las que es-
tán a su cargo. 
TERCERO: 
Con el carác ter de interino y has-
ta nueva orden, el capi tán del Se-
gundo Distrito r ecor re rá e Inspec-
cionará las Estaciones correspondien 
tes al Tercer Distrito. 
Lo que se hace saber para gene-
ral conocimiento. 
Gabriel de Cárdenas, 
Teniente Coronel del Ejército. Je-
fe de Policía en Comisión. 
DELEGADOS 
Habana, octubre 4 de 1920. 
I r r a general ' nocimlent i y cum-
plimiento, se hace saber: 
K N G L I S H S P O K E N 
Que los vigilantes delegados, o en 
servicios especiales, no podrán en mo 
do alguno dedicarse a servicios y nie 
nesteres propios de criados de ma-
nos, n i ningún otro análogo; pu63 
ello acusa upa conducta impropia ea 
un número de policía, con descono-
cimiento o desprecio de la digna y 
enalteoedora misión que el Regla, 
mentó y Ordenes de este Cuerpo lea 
atribuye. 
Cualquier miembro del Cuerpo 
Policía de los citados anteriormen-
te que fuere sorprendido en un acto 
impropio de su cargo, de la natn-av 
leza de los que se trata, será repor-
tado, y comprobado, inmediatamente 
separado de su destino. 
Gabriel de Cárdenas, 
Teniente Coronel del Ejército. Je-
fe de Policía en Comisión. , 
M a r c a s y P a t e n t e s ^ 
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el respeto a la ley de la democracia, 
no. 
J . N . ARAMBURU. 
C o n c i e r t o 
En el Malecón por la Banda de Mú 
•sica del Estado Mayor del Ejército, 
hoy martes, de cinco a seis y inedia,. 
bajo la dirección del capitán-jefe, se-
ñor José Molina Torres: 
1. Marcha mili tar Coronel Pujol, J- i 
Molina Torres. 
2. —Obertura Raymond, i A . . Tho. ! 
i m s . 
'¿.—Capricho Pasquinado, Gotts 
h a l l . 
4. —Selección de la ópera Mefistó 
feles, Boito. 
5. —Danzón ^mpoamor , Romeu. 
6. —One step Ringold, Sweeley. 
S I N D I S T U R B I O S D I G E S T I V O S 
El Desarrollo Físico de la 
Criatura sigue su curso normal 
criándola con 
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F A U S T O 
Anoche en la terraza 
Lo de siempre. 
Lo de todos los lunes en Fausto. 
Un gran público se congregaba ano-
che en aquella espaciosa, ventilada y 
reluciente terraza. 
La tanda última, en la que se pro-
yectaba la cinta Corazón de JuTentud, 
resultó muy anmiada. 
Sobresalía entre el concurso un 
•grupo de jóvenes y belas señoras que 
presidido por la gentilísin\a Nina Rey-
na de Ariosa formaban Conchita Fer-
nández de Cuervo, Ana Luisa Llansó 
de Carreño, Mcrgot Torroella de A l -
tuzarra, Sofía Onetti de Carrerá, An i -
taSalazar de Cabarrocas,, Ada Espino-
sa de García Bango, Margot Menocal 
dft Cutilla, María Vázquez de Santei-
ro, Margot Esca r r á de Puig, Edelmira 
Machado de Carrera, María Antonia 
Sonsa de Remírez, Nena Rodríguez de 
Santeiro, Ana María Torroella de Gu-
tiérrez y Coachita Adot de Núñez. 
Margarita Iglesia de vDesvernine, 
Leonila Fina de Armand y Angelita 
Ruiz Guzmáu de Pita. 
Engracia Heydrich de Freyre. 
Muy interesante. 
Elisa Otero de Alemany, María Te-
resa Cancio Bello de Gaytán, Lolita 
Morales de Pelaez, Blanca Moré de del 
Valle, Ana María Gay de Pellicer, Ne-
na de Cárdenos d6 Ortiz, María Reyes 
U n a c a r i a d e l m a e s t r o 
viuda de Snead y Matilde Chaumont 
de Lavielle. 
Matilde Gómez de Arango, Conchita 
Jard ín de Jiménez y Teresa Baguer de 
iGonzález. 
Y completando el grupo de señoras, 
Bellita, Domínguez de Angulo, siem-
pre tan elegante. 
Señori tas. 
Tres en primer término. 
Dulce María Tariche, Nena Verda-
guer y Esthev López Calleja, las tres 
muy graciosas. 
Nena y Angelina Alemany, Rosa y 
Margarita de i rmas , Annie y Carmita 
Swan, Teresa, Juana Luisa Ofelia 
Cabarrocas, María Teresa y ÍSilvia 
González, Aurorlta y Ondina Delga-
do, Perla y Beba Gumaer, Alicia, Ca-
ridad y Esther Basterrechea y Jose-
fina y Otilia Céspedes. 
Graziella Machado, Loli ta Jurdán, 
Margot de la Torriente, Graziella Ma-
rín, Caianita Pellerano, Georgina Bar-
net y Maricusa Lavielle. 
María del Valle, Loli ta Méndez y 
María Isabel Espino, tan encantado-
ras. 
Y por último, Estelita Alonso, Glo-
ria Gaytán y Esther Fernández de 
Velazco. 
E l desfile í .r imadísimo. 
Como todos los lunes. 
V I A J E R O S 
Los que regresan 
Cl doctor Cándido Hoyos. 
Qstá nuevamente en la Habana. 
/olvió ayer el eminente clínico del 
.argo y provechoso viaje que empren-
dió por importantes ciudades de los 
Estados Unidos. 
Reanudará pronto el doctor Hoyos 
tanto sus deberes profesionales como 
las atenciones de su cá tedra en la 
Universidad. 
De vuelta d& Nueva York, donde pa-
6ó una agradable temporada, se en-
cuentra en asta capital la señora Ma. 
ría Pujol de Maribona . 
La distinguida viajera es madre ác 
un confrére querido, el simpático cro-
nista de E l Triunfo, señor Armandc 
R. Maribonx. 
Se espera a un diplomático. 
El nuevo 'Ministro del Brasil. 
T rá tase del señor Fonseca Hermes, 
sobrino del Mariscal Fonseca Ker-
mes, ex-Presidonte de la República 
del Brasil. 
Llega el viernes. 
T A R D E Y N O C H E 
Los lunes de Olympic 
¿Jn gran aliciente. 
E l estreno ayer de una cinta. 
Cinta magnífica, con el t í tulo de E l 
Xlburón, cuyo in térpre te principal es 
el laureado actor George Walsh. 
Por la tardo, cuando se ofreció la 
prenniére de la película, veíase en ple-
na animación la sala de Olympic. 
Así tambiéu por la noche, al repe-
tirse E l Tiburón, en la tanda últ ima. 
A una y oíra hora desfiló un con-
curso nutrido, lucidísimo, por el cén-
trico y floreciente cine de la barria-
da del Vedado, 
¿Nombres 
Los de un grupo de señoras . 
Primeramente, Consuelito Lámar de 
Mendoza, Leocadia Valdés Fauli de 
Menocal y Josefina Sandoval de A n -
gulo. 
Amelia Rivero de Domínguez, Lau-
ra Leyneri de Alonso y Asunción de 
la Torre de Sánchez Toledo. 
Marta Antonia Suárez de Arellano, 
Luisa Angulo de Delgado, Anita V I -
nent de Maciá, Mercedes Valdés Cha-
cón de Calvo, Carmelina Terry de Gu-
\ t iérrez Lee, Bebé Vinent de Mendoza, 
Estelita Martínez de Fumagalli y Sil-
i via Suárez de Fuente. 
Y Clarita Rivero de Suárez, Espe-
ranza Govantes de Meneses y Ana 
Celia Andreu de Reyneri. 
Entre las señori tas , las de del Mon 
te, Mercy y Margot, las de Lancis 
Adriana y Angélica, las de Garrido 
Lola y Blanca, las de Batista, Clemen-
cia y Consuelo y las de Gallardo, 
Conchita y Elsa. 
María Teresa Pedroso, María Anto 
nia dR Armas y Esther González Pe-
nar d. 
Nena AróíUegui, El ia Justiniani, Cu-
ca Clarñ, Nena Benítez, Beba Ortiz; 
Georgina Barnet Mayita Juncadella... 
Y Serafina de Cárdenas . 
¡Tan lindaI 
Se efectuará hoy en Olympic el be-
neficio de la Orquesta White que di 
rige el profesor Rojas, exhibiéndose 
Herencia Sangrienta por el actor 
Antonio Moreno. 
Muy interesante la cinta. 
Habana, Octubre 2 de 1920. 
Señor Redactor de los anuncios de 
" E L ENCANTO", en el DIARIO DE 
LA M A R I N A / 
Distinguido compañero : Como soy 
hombre de tan pocas necesidades no 
suelo leer anuncios mercantiles; pe-
ro una vez, por un ''casual", leí uno 
de los que usted confecciona para 
" E L ENCANTO" en el DIARIO DE 
L A MARINA y tan. ingenioso me pa-
reció que al instante exclamé: aquí 
hay madera de escritor. No dejé des-
de entonces de leer uno solo de esos 
reclamos y cada vez he ido admiran-
do más su gracia y su corrección, 
por lo quo no dudo que si en ellos 
sale grandemente favorecido el gran-
dioso establecimiento de mis ant i -
guos y buenos amigos los señores Sp-
lís y Entrialgo, no lo sale menos la 
fama del autor de tan ar t ís t ico y 
original sistema de propaganda. 
Conste que la formidable "recla-
me" que usted ha hecho reciente-
mente de mi libro "Burla-Burlando", 
en su mencionada sección anunciado-
ra, no ha influido en lo más mínimo 
en esta opinión que de antemano te-
nía formada de sus méri tos l i tera-
rios. A l contrario, su exagerada be-
nevolencia para conmigo, después de 
ruborizarme un poco, me ha hecho 
pensar: este muchacho ha caído en 
una debilidad. 
De todos modos reciba con estas 
líneas el testimonio de mi más sin-
cera admiración y gratitud y Iq 
N u e s t r a S e ñ o r a 
Los ricos Mees y los exquisitos Helados de 
L A F L O R C U B A N A G a l ¡ a n o T e y I l t o d n 0 o s l 4 2 8 4 
son el obsequio que más le agradecerá 
C H A R I T O 
iMañanal es su santo ¡Mañana! 
d e l R o s a r i o 
D e l p u e r t o 
Viene de la PRIMERA página 
RIÑA ENTRE ESTIBADORES Y 
MARINEROS 
Anoche hubo una r i ña en los mue-
lles de Regla entre ;os estibadores 
y los marineros del yapor americano 
"S. A . Flagg". 
La policía del Puerto actuó, pero 
no hubo detenidos porque el capitán 
del barco impidió que se actuara a 
bordo diciendo que solamente le cus-
todiaran el barco. 
Entre los tripulantes del "S. A . 
Flagg-'' hubo varios lesionados que 
los curaron a bordo del barco. 
CARGAMENTO DE PAPAS 
Con un cargamento de papas l legó 
el vapor noruego 'Amelia" que pro-
cede de los Estados Unidos. 
E L HEÑRY M . FDAGLER 
E l ferry "Henry M . Flacder" ha lle-
gado de Key West con ?6 wagones de 
carga general. 
E L CIBAO 
De Boston y conduciendo carga ge-
neral ha llegado el vapor americano 
"Cimao''. 
I 
EL REINA M A R I A CRISTINA 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición acaba de tomar i.uerto el va-
por correo español "Reina María 
Cristina*, que trae carga general y 
pasajeros. 
O S 
J í A C I O M i 
En función de abono pondrá hoy en 
escena la compañía de opereta Valle-
Csillag la obra Cinema Star, que ob-
í j v o gran éxito en su estreno. 
En Cinema Star sobresalen por su 
óptima labor el notable actor señor 
Valle y la tipio Stefi Csillag. 
Eí jueves, en función de moda, La 
Bella Risette. 
La función de n.añana es de abono. 
3f * * 
P A T E E T 
Desde hoy las funciones de Arcos 
se dividirán sn cíes partes. 
El programa de hoy es el siguiente: 
En la primera parte se e s t r ena rá 
unr. magnífica rtelícula, siguiendo des-
pués diálogos y dúos por Arcos y la 
aplaudida tiple Nlta Sborel. 
En segunda parte, acto de humo-
rismo por Rafael Arcos. 
Rigen los puedes de seis pesos los 
pójeos y un peso hmeta. 
En breve se ofrecerá una función 
extraordinaria en homenaje a los 
triunfadores del concurso de s impat ía 
de La Noche 
v A • • 
MARTI 
En la primora tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena El 
Monaguillo. 
En segunda, doble, la revista de 
gran éxito Confetti y la humorada lí-
i lca Las Corsarias. 
CAMPOAMOB 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la interesante cinta titulada A puño 
limpio, por c-.l nctable actor Wil l iam 
Defunond. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro, do las seis y media y 
de las ocho y media, el drama en cin-
co partes Oh, madre mía! por Rupert 
Ju l i án . 
Y en las tanda?, restantes, los epi-
sodios 7 y 8 de la serie E l blanco 
' trágico, por el atleta Roleaux, el dra-
ma Un hijo de Neptuno, las comedias 
El torpedo volador y Acontecimientos 
universales número 37, 
•k -k -k 
COMEDIA 
La función de esta noche es a be-
neficio del ropresentante! de a em-
presa de la Comedia, señor Rosendo 
Pabell. 
Se pondrá en escena la graciosa co-
media en cinco actos arreglada a la 
escena española por don Emilio Mario 
(hijo) titulada Militares y Paisanos. 
ir it 
ALHAMEBA 
En la primara tanda, se anuncia la 
obra titulada Les entro jinetes. 
En segunda, E i Encanto de las Dal 
mas. 
Y en la tercera, estreno del saínete 
de Manuel de Más con música del 
"r . f estro Anckermanr!, La renuncia do 
Bartolo. 
jf. jf. if. 
FAUSTO 
Hoy volverá a .>a pantalla de Faus-
to la gracosa comedia dramát ica es-
estrenada ayer, do la marca Para-
mount-Artcraft, en cinco actos, tita 
luda Cora-ión de Juventud, por la sim-
pática n iña Li la Lee. 
En la tanda de las echo y media, el 
Primer Circuico Nacional de Exhibi-
dores p resen ta rá la comedia dramát i -
ca en seis fetos ttuilfeda La mala 
sr Libra, por Jack ^- rk 'o rd 
• • • 
If lALTO 
Día de moda. 
En las tandas de la.-: cinco y c m ^ o 
y de las nueve / tres .martes, se ex-
hibirá la magiu'fic}- cinta interproiada 
por actores de la Comedia Francesa, 
tw alada Yo a^u^o. . .! 
En las tandis de la? tres y de las 
echo y media, la "reación de Frances-
ca Bertini, La C-ndesa Sara. 
En las tandas de las dos y 1 j las 
cuatro, la cinta en cnce actos por la 
bella actriz Elena Makowska, Des-
pués del perdón. 
prometo una jpróxima visi ta para 
darle un abrazo y para comprar en 
"EL ENCANTO" una de esas corba. 
tas maravillosas que usted anunció 
ayer y que me está haciendo muchí-
sima falta. Le prevengo que yo pa-
go siempre a toca teja. 
Su compañero y amigo de verdad, 
Manuel Alyarez Marrón. 
cQue decir después de estas be-
llas e ingeniosas líneas del gran 
escritor? 
Nada. 
Limitémosnos a consignar nues-
tra gratitud—honda, sincera—por 
sus benévolas y afectuosas pala-
bras. 
C I N E S C 0 8 B E C C ¡ 0 i A l E S 
• i ii.i, i •• . ^-rr^-Mj»- 1 '..|. ^ 
Hoy y mañana son los últimos 
días de nuestra liquidación de cor-
batas. 
En el departamento de caba-
lleros. 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada cuesta diez 
cemavos. 
¥ • ^ 
V E R D T J N 
En Consulado y Animas. 
El programa de hoy es sensacional. 
Primera y segunda tanda cintas có-1 
micas. 
Tercera tanda El mal buen hombre 
colosal obra en 5 actos por Douglas 
Fairbanks y el episodio 15 de Las1 
huellas misteriosas titulado Desen- ¡ 
mascarado 
Cuarta tanda estreno de Caprichos ¡ 
del destino sensacional drama en 6 i 
actos. 
Miércoles 6 Consecuencias del vicio 
La bala helada y La hija del Tio 
San. 
Jueves 7 Habito de Felicidad ,E1 
Dinero y su poder y La Hija del Tio 
Sam. 
BOYAL 
El programa de hoy en Royal selec-
cionado por La Cinema Films es muy! 
interesante. ' 
Primera tres cintas cómicas . 
Segunda cintas cómicas y estreno 
del episodio 15 de Las Huellas mis-
teriosas titulado Desenmascarado. 
Tercera tanda Los caprichos del 
destino sensacional drama en 6 actos 
Cuarta tanda El mal buen hombre, 
colosal obra en 5 actos por Douglas 
Fairbanks. 
Miércoles 6 Consecuencias del vicio 
La Bala helada y Las hijas del Tio 
Sam. 
Jueves 7, Habito de Felicidad, E l 
Dinero y su poder y La hija del Tio 
Sam. 
L A B A 
En matinée y noche primera tanda 
cintas cómicas y el episodio octavo 
Asesino misterioso. 
En segunda y cuarta, Terreno pe-
ligroso en cinco actos por Cerina Grif 
f i th y exi tercera Por derecho de con-
quista en cinco actos por Antonio Mo-
reno. | 
* * * 
MABGOT 
Martes de moda. 
La compañía de la aplaudida actriz 
Prudencia Grifell pondrá en escena 
esta noche \a comedia de los herma-
nos Quintero titulada Cabrita que t i -
ra al monte . . . 
E l papel de la protagonista está a 
ci'rgo de la señora Grifel l . 
OLIMPIO 
La función de hoy es a beneficio de 
la orquesta del Cine Olimpio, dirigida 
por los profesores Rojas y Palau. 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuartos 
se es t rena rá la cinta de Wi l l i am Far-
num titulada Herencia sangrienta. 
P A N O S J t J I D O S 
E L D A H D Y 
A G U A C A T E : 4 7 
F u n c i ó n C o r r i d a 
MIS C L A B I T A O L A YEN.GANZA D E 
UN B I L L E T E B O 
Es flaca y larga lo misma 
que una pér t iga; clavículas, 
es ternón y costillares, 
resaltan sobre la fina 
envoltura del pellejo 
de tal modo, que es magnífica 
pa rá un estudio anatómico 
al natural. Ella afirma 
en ing lé . s , que es de Chicagi 
pero desde muy chiquita 
la trajeron a la Habana 
sus papás , y entre fatigas 
muy grandes dominó, entonces, 
las dos lenguas; la nativa 
y la española . De modo 
I que en M u York ninguno atina 
a comprenderla cuando habla | 
en inglés, y si se explica 
en español los spanlsh 
la toman por rusa o china. 
Pero, afortunadamente, 
cuando tiene alguna r iña 
ni entiende lo que le dicen 
n i la entienden. Mis Clarita, -
(tal es su nombre) se viste 
i a la moda y asi vista 
no hay espantajo más lúgub 
en el mundo entero. Pinta 
las orejas y los pómulos 
de bermellón y se atiza 
después tal mano de polvos 
que parece una reliquia 
del antiguo Egioto, en forma 
de momia. Las faldas misma} 
cayendo cortas y flácidas 
sobre las rectas canillas, 
danle aspecto ele cadáver 
resucitado. Se pirra 
por decir entre jaleos I 
de mulatona postiza, 
sus dicharachos: rernélyete , 
salao, huelle, tan insípida 
y tan sin gracia, que es cosa 
de matarla. No es muy limp! 
huele siempre a sudor vieje 
y habla con zalamería 
para enseñar media boca 
orificada. 
Esta ninfa, 
Desde hace cince o seis meses 
vive en una cuar te r ía 
de cierto barrio, tan sola, 
que no tiene ni una amiga 
ni un conocido. En el cuarto 
duerme nada m á s ; su vida 
está fuera, está en la calle, 
acaso en una oficina, 
en cualquier narte: ella vive 
fuera y duerme al l í . Los días 
festivos se desayuna 
en ftl onfé de la esquina 
y almuerza y come v no sale 
a ninguna parte. Es digna 
de la fmnteosis. 
Sabe 
su vecino Antonio Esruia, 
alias Me^aKao. oúe iuega 
la preciosa Mis Clarita 
una hom en todos 
los sorteos. Pina Pica 
el billero iiboso 
se la vende. 
iPnena ficha 
está Masca bao! No tiene 
veinticuatro a ñ o s . . . ni nica 
de vergüenza . No da golpe, 
y metido en la política 
nunca le faltan dos pesos 
en el bolsillo. Se cuida 
de p u nnrsona y presura 
de figurín, 
Con malicias 
y buenas palabras pudo 
conquistar a Pica Pica, 
que le fió ocho pedazos 
de un número que él quer ía 
jugar, cuando estaba bruja; 
AoouXCS i:lm 
e l m a 6 r e f i n a d o c a p r i c h o f e m e n i n o 
e n ( J o y e r í a F r a n c e ó a 
^ v e n í d a d e I t a l i a 7 4 - 7 6 A n t e ó Q a l i a n o 
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IDEAL PARA 
LAVARSE EL CABELLO 
¡a 
COMPUESTO a BASE de CIARA de HUEVO PIDAL0 m S E D ^ 
Y PERFUMERIAS. 
Agentes Exclusivos: 
L L O R E T Y G o . 
pero por su madre misma 
le juró solemnemente 
pagarle. ¡Pagar ! ¿Quién fí 
en estos tiempos? Pasaron 
semanas, meses, con ligas 
y tiburones y nada: 
Mascalao n i en perspectiva 
de pagar. E l billetero 
burlado, dió por perdidas 
las fracciones; pero es hombr 
que como pueda le arrima 
su merecido al mismísimo 
lucero del alba. Atisba 
y calla, haciéndose el tonto, ' 
y en cuanto ve "íina propicia 
ocasión, muy lindamente 
la aprovecha y se desquita. 
Bien; encontróse una tarde 
Maseabe» con Pica Pica, 
y este le dijo muy serio: 
Amigo, la loter ía 
se aparta de los tramposos; 
busca las personas dignas 
y decentes. Diez m i l . pesos 
se ha sacado Mis Clarita 
en el últ imo sorteo, 
y ya la ves; tan tranquila. 
— ¡Diez mi l pesos se ha sacado: 
—Diez mi l pesos. No lo digas 
a nadie, porque no quiere 
que se sepa. 1 
La noticia 




S u P o r v e n i r 
Es tá asegurado si compra los 
billetes de la lotería en 
L a P r o v i d e n c i a 
La suerte ha hecho un contrato 
vitalicio con la afortunada ca-
sa de 
V i c e n t e C a n t o 
Obispo 28, Tlf. A-6774. 
Los expendedores del interior 
encont ra rán grandes ventajas 
comprando en esta Casa. 
C. 7916 26t.-lo. 
S o c i e d a d J o v e l l a n o s 
" A S T U R I A S " 
El sumario del número de esta se-
mana dice bien elocuentemente de la 
vanedad y selección ue les trabajos. 
Literatura. — Cuentos, crónicas y 
poesías de Constantino Cabal, Enri-
gao M . Calzada, María Luisa Caste-
llanos, Gervasio Ramos, "Pachu el 
1 !•;• . ' " í' chin ue Melás.'' 
Fotograbados.—Vistas de Villama. 
yor, Pon,?a, Castropol, Siero, Trubiaj 
P?ma de Langreo, Puertod el Museíj 
G'jón, Quirós y varios retratos. Ade. 
más , dos grupos de la j i ra üei Uirouio 
Praviano. 
Informaciones.—Ecos de la colonia 
aeturiana y :orrespoiidescias esp'H'ia-
1c-í. exclusivas de Siero, Avilés, Can-• 
i gas de Onís, Llanera, Cangas de Ti-
I neo, Tineo y otras regiones. 
EN M A R T I 
Hoy, por la noche, en gran teatr-c 
de Marti , .se celebra la función extra- . 
ordinaria organizada por los estu-! 
diantes de la "Sociedta.l Jovellanos" j 
a beneficio de la señora viuda e hijos 
del señor José R. Valledor, Director 
que fué del plantel del Centro Astu- ¡ 
riano. 
E l programa no puede ser más bri-1 
liante: en la primera tan Ja "Confetti '; i 
en la segunda "San Juaz de Luz"; en 
la tercera delicado acto de concieto. 
Un lleno ebosante; una hora de gar 
cia y de caridad en una hora do arte 
exquisito. 
Intormacoa C É s p í i c a 
Viene de la PRIMERA página 
bre recibieron noticia de las autorida-
des de Cleveland en el sentido de que 
Zelenko había salido de dicha ciudad 
para Columbus y que si faltaba algún 
explosivo que le detuviesen. El día 21 
del referido mes de Septiembre la com" 
pañía constructora dió parte a la po-
licía de haber desaparecido cierta 
cantidad de dinamita de las obras que 
está realizando en un puente y junto 
con la dinamita desaparecieron varios 
extranjeros que habían estado traba-
jando en la aludida obra. 
D e B a i a b a n ó 
DIARIO. Habana. 
Procedente de esa capital llegó el 
comerciante don Francisco Cagigas 
acompañado de su esposa la señora 
Luisa Rodríguez, de sus hijas Rebeca 
y Carmen. También llegó el joven 
Evelio Bermúdez, hijo del popular co-
merciante don Faustino Bermúdez. 
Con la señora Bermúdez ha venido 
la señori ta Ritca Torre, hija del con. 
sul de España en esta demarcación. 
Han fijado su residencia temporal 
en la casa de los distinguidos esposos 
señora Rita Rodríguez y doín Manuel 
Torre, familiares de aquéllos. 
E LCORRESPONSAL 
J O 
EJÍ LENGUAJE B E I S B O L E E O 
VLEVELAND, Octubre o. 
La posibilidad de que Rube Mar-
quard sea el pitcher que utilice e" 
manager del Brooklyn, en el juego de 
hoy entre los Indios de Cleveland y 
los "Dodgers" de Brooklyn, ha des-
pertado gran interés entre los faná 
ticos. 
Marquard es jugador de los solare? 
yermos de aquí, donde dió sus prime-
ros pasos beisboleros en su niñez. Na-
ció en esta ciudad y es probable que 
ahora se le presente la oportunidad d( 
''pitchear" contra, el "team" de su ciu-
dad natal, por primera vez en ün. 
* ríe mundial. 
tmamente ejecutada, con brülaB1 
Batiros y otras piedras preciosas, í 
«entamos variado surtido. 
R E L O J E S 
i o pulsera ron cinta d« seda, en ort 
y diamantes, 3- ¿n plateo 7 *rúl°* 
tes. Surtido en oro y plata de fo» j 
l io o con corroa, para caball«ro-
úe cedro y de caoba con maratteterfj 
. j y broifoe, para sala, comedor 7 c 
l l l 
OBRAPIA, 103-5, I ^ ^ J Z 
tos B e - " z " ) . i r , . - T E L . A f ^ 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
L u i s A l f a y a y M o r a l e s 
t H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las ocho a. m. del dia ^m^ofl 
ñaua , miércoles , su viuda, hijos, hermanos, y hermanos po^ ca. 
y deudos, invitan a sus amistades se diffnen acompañar* ' r 0 ) 
dáver, desde la casa número 250, en la calzada de San ^ te. 
al Cementerio de Colón; favor que agradecerán etername ^ 
Habana, 5 de Octubre de 1920. 
Dulce María García y L e y ó l a ; Agustina, María 
Luis v María Alfaya y Garc ía ; Natividad Loyola, tiuda ^ x*g'. 
c ía ; Jo sé y 'Jorge Alfaya y Morales; Olimpia García de 
Laura García de Egui; Ju l io , Manuel Eamón, y Tnnidao ^ 
cía Loyola; José Ramos; Cayetano Egui ; Teodoro .. 'doc-
fredo V i l l a ; Cristóbal Sánchez Vi l largo; Joaquín Tovar, 
tor Jo sé March. 
A N O L X X X V i l l 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e 1 9 2 U 
LiikkkkkAáÉk'étkáii.* 
D e l D í a 
P A G I N A C I N C O 
' E S T A M O S P R E P A R A N D O 
L A E X P O S I C I O N Q U E 
I N A U G U R A R A L A 
E n e l V e d a d o . 
U n a b o d a e s t á c o n c e r t a d a . 
E s l a d e C e l i a A l v a r e z R i u s , s e ñ o r i -
t a m u y g r a c i o s a , g e n t i l í s i m a , y e l s e -
ñ o r S a l v a d o r G ó m e z , j o v e n p u e r t o r r i -
q u e ñ o e s t a b l e c i d o e n l a p l a z a c o m e r -
c i a l d e N u e v a Y o r k . 
F u é a y e r l a t o m a d e d i c h o s , e n l a s 
h o r a s d e l a t a r d e , d e n t r o d e l a m a -
y o r i n t i m i d a d . 
L a b o d a s e r á e l 2 1 d e l a c t u a l . 
E n l a P a r r o q u i a . 
E S T A C I O 
Hemos asegurado por contra-
to, la exclusividad para Cuba 
de. los más atrayentes mode^ 
los de Vestidos, Salidas, Ca-
pas, Abrigos, etc., de los más 
famosos "atteliers" de Europa 
y Estados Unidos. 
V E S T I D O S . S A Y A S . B L U S A S , C A P A S . 
A B R I G O S , C O R S E S , M E D I A S 
A c t o t r a n s f e r i d o . 
E l d e l C l u b F e m e n i n o . 
N o e s o t r o q u e l a c l a s e i n a u g u r a l , 
s e ñ a l a d a p a r a l a t a r d e d e h o y , d e l a 
C o m i s i ó n d e P r o t e c c i ó n a l o s S o l a r e s . 
S e e f e c t u a r á e l l u n e s . 
A d r i a n a C e s t e r o s d e A n d r e u . 
E n c u é n t r a s e y a m u y m e j o r a d a . 
E l m a l q u e t e n í a p o s t r a d a a l a j o -
v e n y b e l l a s e ñ o r a v a c e d i e n d o p o r 
m o m e n t o g r a c i a s a u n p l a n e f i c a c í s i -
m o . | 
M i s v o t o s p o r s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
y R i a l t o , 
e x h i b e d e n u e v o 
O n d l t 
U n c o m p r o m i s o q u e s e f o r m a l i z a . 
E l d e u n a l i n d a s e ñ o r i t a , t a n l i n d a 
c o m o s u s h e r m a n a s , y u n j o v e n m u y 
h i m p á t i c o . 
S e h a r á h o y l a p e t i c i ó n o f i c i a l . 
P u e d o a s e g u r a r l o . 
E s t a n o c h e . 
D e m o d a T r i a n o n 
E n e s t e ú l t i m o s e 
l a g r a n d i o s a c i n t a Y o a c a s o ! 
N o c h e d e m o d a e n M a r g o t . 
Y t a m b i é n e n e l N a c i o n a l , d o n d e 
s e c a n t a r á C i n e m a S t a r , p o r l a C o m -
p a ñ í a d e O p e r e t a . 
A s i s t i r é . i 
E n r l q n e F O I S T A N I L L S . 
C r i s t a i e r ü T d e A r t e 
L o s m á s o r i g i n a l e s y a r t í s t i c o s e n J a -
r r o s p a r a f l o r e s , á n f o r a s , l á m p a r a s h o m -
b o n e r a s , e ñ d i v e r s i d a d d e t o n a l i d a d e s , 
d e l o s c o n o c i d o s f a b r i c a n t e s G a l l é , R i -
c h a r d , A d e l l a t e y P a i r p o n t . 
" I i A CASA QUINTANA." 
A v . d e I t a l i a , ( a n t e s G a l i a n o ) : 74 y 76* 
T e l é f o n o A - 4 2 6 4 . 
S i e s d e L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 
T e l e f o n o A - 3 8 2 0 , a t o d a s h o r a s e s 
b u e n o e í c a f é — 
S A N R A F A E L 1 1 
31 x : a o i c 31IC 
Q u i n t o C o n g r e s o 
M é d i c o N a c i o n a l 
TJLTDIA E IMPORTANTE SESION 
D E L C O S i m : E J E C U T I Y O 
A y e r t a r d e y e r l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s s e r e n u ó C o m i t é E j e c u t i 
vo d e e s t e C o n g r e s o b a j o l a p r e s i d e n 
f i a d e l d o c t o r J o s é A n t o n i o P r e s t o y 
f u n g i e n d o d e s e c r e t a r l o e l D r . ^ F r a n -
c i s c o M a r í a F e r n á n d e z . A d e m á s , e s 
f £ b a n p r e s e n t e n l o s d o c t o r e s J o r g p L e 
R o y , M a r c e l i n o W e i s s , J u l i o C a b r e r a , 
¿ V d c l f o B . A r a g ó n , P e d r o A . B a r i l l a s , 
M c n t o r o y G o n z a l o A r ó s t e g u i . 
D e s p u é s d e a p r o o a r s e e l a c t a d e l a 
c e s i ó n a n t e r i o *, J i ó c u e n t a e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e q u e e n l a a c t u a M d a d 
e x i s t í a n y a m i l v e i n t e a s o c i a d o s ; y d e 
q u e s e h a b í - m p r e s e n t a d o d i e z t r a b a - 1 
j o s m á s p a r a s u d i í c u s i ó n e n e l C o n -
g r e s o , h a b i e n d o y a u n t o t a l d e c u a - ; 
" r e n t a y c i n c - , m ' o b s t a n t e h a b e r s e 
a n u n c i a d o o t r o s m á s q u e i r e m o s p u - > 
b l i c a n d o t a m b i é n . 
D e s p u é s s e t o m o r o n l o s a c u e r d o s I 
s i g u i e n t e s : 
Ú n v o t o d e g r a t i t u d a l A y u n t a m i e n -
t o d e l a H a b a n a y a l s e ñ o r A l c a l d e 
M u n i c i p a l p o r e l c r é d i t o q u e h a v o t á -
u o e s a c o r p o r a c i ó n a p r o p u e s t a d e l 
- . u l t o c o n c e j a l s e ñ e r L o r e n z o F e r n á n -
¿ o z H e r m o , p a r a c o n t r i b u i r a l o s 
C a m i s a s 
S o n p r i m o r o s a s , l a s c a m i s a s d e s e -
d a , d e d i v i n o s c o l o r e s g u s t o s a -
m e n t e c o m b i n a d o s , q u e a c a b a n d e 
r e c i b i r s e e n 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
r a p t o s q u e o c M s i o r a r á n l o s f e s t e j o s . 
R a t i f i c a r 3 l p r o p ó s i t o m u y p l a u s i -
b i e y q u e d a r í g r a n i m p o r t a n c i a a 
t . s t a a s a m b l e a c i e n t í f i c a , d e i n v i t a r a 
í -ur . s e s i o n e s a d e l e g a d o s q u e d e s e e n 
e n v i a r l o s c o m i t é ; o r g a n i z a d o r e s d ^ 
C o n g r e s o s M é d i c o s d e l o s E s t a d o ? 
U n i d o s , F r a n c i a , F s p a ñ a , A r g e n t i n a , 
B r a s i l , C h i l e , C o l o m b i a , M é j i c o , P e r ú . 
U r u g u a y y V - a n e í U R l a , 
A g r a d e c e r i a c o m u r i c a c i ó n d e l d o c -
t o r G u t i é r r e z L e e , R e p r e s e n t a n t e e n 
C e b a d e l a R e p ú b l i c a e n C o l o m b i a , e n 
u u e p a r t i c i p a a l C o m i t é E j e c u t i v o h a -
b e r t r a n s m i t i d o a 3 a n a c i ó n q u e r e -
e s e n t a l a i n v i t H c ; ó n d e l c u l t o C o n -
g r e s o M é d i c o C u b a n o . 
A c e p t a r l a r e n u n c i a d e l d o c t o r I s -
m a e l C l a r k c í e l a p o n e n c i a d e C i r u g í a 
D t n t a l q u e «<; l p h a b í a e n c a r g a d o 
n o m b r á n d o s e p e •• e n t e e n s u l u g a r e ' 
d ^ r t i n g u i d o d o c t o r e a O d o n t o l o g í a 
M i n c e l i n o W e i s s . 
D a r s e p o r e n t e r a d o s d e l a e x c u s a 
d e l d o c t o r G s r a r d i F e r n á n d e z Á , V e u . 
t e s o r e r o d e l C o m i t é , p o r s e r l e I m p o -
s i b l e a s i s t i r a ^s ' -a s e s i ó n ; y d e h a b e r 
o : d e n a d o e l m e n c i o n a d o m i e m b r o a 
l o s E s t a d o s U n i d o s l a c o n f e c c i ó n d e 
• o s d i s t i n t i v o s q u e u p a r á n l o s a s o c i a -
d o s a l C o n g r e s o , 
P o r ú l t i m o q u e j a r o n c o n s t i t u i d a ? 
l a s d i v e r s a s j e i j i o n e s e n l a f o r m a s i -
g u i e n t e : 
M e d i c i n a G o n e r a l . — P r e s i d e n t e , d o c 
t o r F r a n c i s c o C a b r e r a S a a v e d r a ; V i 
c e p r e s i d e n t e , d o c t o r L u i s O r t e g a , S s -
c r e t a r i o , d o c t o r A n t o n i o M . V a l d e s 
D c p e n a ; V i C ' í 3 e c r 8 t - ' . r í o , d o c t o r J o s é 
M . M a r t í n e z C a ñ a s . 
C i e n c i a G e n e r a l . — P r e s i d e n t e , d o c -
t o r G a b r i e l C a s u s o ; V i c e p r e s i d e n t e , , 
d ' c t o r J u l i o O r t i z C a n o ; S e c r e t a r i o , 
d o c t o r M a n u e l C o s t a l e s V i c e s e c r e t a -
j J o , d o c t o r E m i l i o R o m e r o . 
H i g i e n e , D e m o g r a f í a y M e d i c i n a L e -
g a ) . — D o c t o r e s A r í s t í d e s A g r á m e n t e . 
A n t o n i o B a r r e . - a s , R a i m u n d o C a s t r o y 
F n l l i o C u e r v o y E k s i o . ( C o n l o s m i s 
m c i í ? c a r g o s y e n e l m i s m o o r d e n d e 
l a a s e c c i o n e s i n s e r t a s a n t e r i o r m e n t e ) 
M e d i c i n a T r o p i c a l . P a r a s i t o l o g í a y 
M i c r o s c o p í a ; Q u í m i c a C l í n i c a . — D o c -
t o r e s J u a n G u i t e r a í ? , L e o n e l P i a s e n -
c i a , A n g e l V i e t a y M . R a m í r e z . 
O f t a l m o l o g í a y O t o l a r i n g o l o g í a . — 
D o c t o r e s J u a n S a n t o s F e r n á n d e z , E m i -
l i o M a r t í n e z , J o s é A l e m á n y J . M . P e -
n i c h e t . 
F a r m a c i a . — D o c t o r e s A . G o n z á l e z 
C u r q u e j o , J o s é P . A l a c á n , H e r n . ' e n e 
g i l d o R a m í r e z y J o s é C a p o t e D í a z . 
C i r u g í a D e n t a l . — D o c t o r e s P e d r o 
C a l v o , U l i s e s O d i o , J o s é M a n u e l P i t a -
l u g a . 
M e d i c i n a V e t e r i n a r i a . — D o c t o r e s 
F r a n c i s c o E t c h e g o y e n , R e i n a l d o M á l 
q u e z , A n g e l I d u a t e y R a f a e l d e C a s . 
t r o . 
L o s ú l t i m o s t r a b n j o s p r e s e n t a d o s : 
P r o g r e s o C i e n t í f i c o y s u r e l a c i ó n 
c y n l a h u m a n i d a d , p o r e l d o c t o r D i e -
g o M e s a , a d o u t ó l o g o . 
D i a g n ó s t i c o y p r o n ó s t i c o d e t u b e r -
c u l o s i s , p o r í n v e s t I l a c i o n e s d e l a f ó r 
m u í a l e u c o c i t a r " i , p o r e l d o c t o r F . J . 
V ó l e z , d e l M a r h l . 
M á s d a t o s s o b r e e s t a d í s i t c a de- e n -
f e r m e d a d e s d e u n i m a l e s c a n i n o s y f e -
l i n o s d e l a H a b . i n a P a í s q u e n o m o -
d i f i c a s u s l e y e s s a r . ' t a r i a s y r e g l a -
m e n t o s p a r a e l e j e r c i c i o d e p r o f e s i o -
n e s m é d i c a s , v e r á e s t a n c a d a s s u s r i -
q u e z a s n a c i o n a l - - - , p o r e l d o c t o r ^ r a n 
a s c o E t c h e g o b e n , m é d i c o v e t e r i n a r i o . 
E l G o n o c o c j c o m o c a u s a p r o d u c t o -
r a d e t r a s t o r n o s m e n t a l e s . O b s e r v a -
c i e n e s s o b r e ' a p l o u r i t i a d e l v é r t i c e y 
s u s i g n i f i c a c i ó n e n e l d i a g n ó s t i c o d e 
l a t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , p o r e l d o c -
t o r A . , d e F e r i a . 
S e c r e c i o n e s i n t e r n a s e n r e l a c i ó n 
c o n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l . F u n -
c i o n a m i e n t o . l e í D i s p e n s a r i o d e E n -
t 
M E D I A S 
P A R A E L C O A n T C ^ 
U e g 6 una gran remesa de medias de seda, 
transparentes, en todos colores. 
e A R O I A . Y v S l S T O ^ v : S . » A F A & L y R . M . 0 6 L A D f i A . 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THE CUBA SÜGAR COKPORATIO» 
! N u e v a Y o r k , O c t u b r e , 5 . 
U n c u a r t o d e p u n t o s e p e r d i ó e n c a d a u n a d e l a s 1,700 a c c i o n e s p r e f e r l -
': d a s v e n d i d a s a y e r . L a s p e f e r i d a s t a m b i é n p e r d i e r o n % e n cadfc. a c c i ó n e n l a s 
1 200 q u e s e v e n d i e r o n d e e l l a s . 
ZiA liOLS/ 
X u e r a Y o r k , O c t u b r e , 5 . 
" C e r r ó f i r m e . C o n t i n ú a n l a s t r a n ü s a c c i o n e s d e v e n t a d e a c c i o n e s i n d u s -
t r i a l e s ; p e r o h a c e n p o c a m a r c h a . N u e v a a l z a e n l o s v a l o r e s d e l a N o r t h e r n 
J P a c i f i c , C a n a d i a n P a c i í l c y K a n s a s Crfty o u t h e m . L o s t a b a c a l e r o s d e n u e v o 
e n l a p a l e s t r a b a j o l a g u í a d e l a A m e r i c a n T o b a c c o , l í l n u m e r a r i o a l 7 P o r 
c i e n t o e n c a s i t o d o e l d í a , p e r o a l a I n o r a d e l c i e r r e s u b i ó a l 8 p o r c i e n t o . " 
B O N O S 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e , 5. C o t i z a c i o n e s d e a y e r : 
f e i m e d a d e s d o l a p i e l y s í f i l i s d e l H c s 
p : t a l M u n i c i p a l , p o r e l d o c t o r S . V . 
P a r d o C a s t e l l ó 
N e u r a l g i a p r o d u c i d a p e r p i e z a s d e n -
t a r i a s i n c l u i d a s C u r a c i ó n c o n l a e s -
t r a c c i ó n d e l a s m i s m a s . S e r i e d e t e r -
c e r o s m o l a r e s m a y o r e s ( c o r d a l e s ) d e 
« r r - b o s m a x i l a r e s , e x t r a í d o s c o n e l i 
e m p l e o d e a n e s t e s i a l o c a l y g e n e r a l . 
O b t u r a d o r o a r c i a l e n c a s o s d e o c l u - I 
slón a n o r m a l , p o r e l d o c t o r A u g u s t o 
E e n t é d e V a l e s . 
L a C i r u g í a D e n t a l y s u d e s e n v o l v i -
m i e n t o y p r o g r e s o e n C u b a , p o r e l 
d o c t o r N é s t o r F e r o z P a l m e r o . 
C o n u n a c a j a 
C e l e s t i n o M i r a n d a , v e c i n o d e D o l o -
r e s 2 5 , r e p a r t o S a n t o S u á r e z , f u é a s i s -
t i d o d e h e r i d a s g r a v e s e n u n a m a n o , 
l a s q u e s e p r o d u j o e n s u d o m i c i l i o a l 
c a e r l e a r r i b a u n a c a j a d e b a c a l a o . 
E S T A M O S A N S I O S O S 
q u e l a s p e r s o n a s c u i d a d o s a s d e s u d e n t a d u r a , u s e n e l J A B O N D E N -
T R I P I C O D E L D O C T O R B E N Z . { 
U n p r o d u c t o n u e v o e n e l m e r c a d o d e C u b a q u d s e r á e l p r e f e r l d d 
d e n t r o d e . p o c o d e l a p e r s o n a s q u e s a b e n a p r e c i a r l o M E J O R . 
N a d a p i e r d e u s t e d , a l c o m p r a r u n t u b o d e p a s t a , a d q u i r i r L A P A S -
T A D E N T R I F I C A D E L D O C T O R B E N Z , q u e e s t á c i e n t í f i c a m e n t e c o m -
p u e s t a y e s a b s o l u t a m e n t e a l c a l i n a . N o c o n t i e n e a z ú c a r , m i e l n i g l u c o -
s a N o s o t r o s a g r a d e c e r í a m o s q u e c u a l q u i e r p e r s o n a i n t e r e s a d a e n u s a r 
u n a p a s t a b u e n a l a l l e v a s e a l L A B O R A T O R I O N A C I O N A L c o n e l f i n d e 
q u e f u e s e a n a l i z a d a . S i n o f u é r a m o s l o s E x c l u s i v o s R e p r e s e n t a n t e s d e 
e s t a p a s t a , d i r í a m o s q u e e s l a m á s p u r a y m e j o r q u e s e e x p e n d e h o y e n 
tvoda l a R e p ú b l i c a . A g u a r d a r e m o s e l v e r e d i c t o d e l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
T i e n e n "los t u b o s m a y o r c a n t i d a d q u e l o s s i m i l a r e s y s e v e n d e n a 
C U A R E N J A C E N T A V O S c a d a u n o . S e a t i e n d e n l o s p e d i d o s d e l I n t e r i o r , 
e n g r a n d e s y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s , e ? c r i b i e n d o a l A P A R T A D O 1 9 1 5 , 
H A B A N A . P r e c i o s e s p e c i a l e s a l p o r m a y o r . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e h l a H a b a n a : l a " C A S A D E H T E E R O * ' , O b i s p o , 6 8 . 
D e l a L i b e r t a d , d e l . . , , , 
F r i r n e r o s d e l , 
S e g u n d o s d e l . 
1 r i n i e r o s d e l . . . . . . . . 
S e g u n d o s r ' e l , 
T e r c e r o s d e l , 
C u a r t o s d e l 
l . n i t e d S t a t e s V i c t o r y . 
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C u b a e x t e r i o r , d e l . . . 
C u b a R a i l r o a d . . . . , 
l l a v a n a E l e c t r i c c o n s . , 
C i r b a n A m e r i c a n S u g a r . 
C i t y o f B o r d e a u x . . . 
C i t y o f L y o n s 
C i t y o f M a r s e i l l e s . . . 
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c o b i u c JULES ROBIH s C16 r i fP 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : ttAROUETTEy R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o » , 
R a m o s , C o r o n a s . C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . , e t c . 
S e a m U a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e a 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d a 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y t i n o . 
O F I C I N A í J A R D I N ? 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O , 
T e l é t o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A © , 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o e n c T i « r a t r a u s t e d e a 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 
R e p ú b l i c a . 
D e l o s a r t í c u l o s q u e n o s 
q u e d a n d e V e r a n o 
P o r l a c u a r t a p a r t e d e s u v a l o r . 
P a r a d a r c a b i d a e n l o s a n a q u e l e s a l a s n o v e d a d e s d e l O t o -
ñ o e I n v i e r n o , q u e e n b ^ e v e p o n d r e m o s a l a v e n t a 
V i T E S T I D O S , 
• ' I i S A Y A S , 
B L U S A S , 
T 0 1 L E S C O L O R E N T E R O T E S T A M P A D O S , 
O R G A N D I S , C O L O R E N T E R O Y E S T A M P A D O S , 
F O U L A R D E S E D A Y A L G O D O N , 
C R E P E , G E 0 R O E T T E y 
C R E P E D E C H I N A , a $ 1 . 9 9 , b u e n a c l a s e 
S e h a c e d o b l a d i l l o d e o j o . 
N o p i e r d a u s t e d e s t a o p o r t u n i d a d . 
S e a u s t e d u n a d e l a s p r i m e r a s e n s e l e c c i o n a r . 
'LA EPOCA f f 
P E O N Y C A B A L 
Neptuno y S a n N i c o l á s . H a b a n a . 
C8122 3 t . - 5 M a t a s A d v e r t i s i n g ; A g e n < J \ % 1 - 2 8 8 5 . 
F 0 U J E T I N _ 4 
M 1 C H E L Z E V A C O 
U R I D A N 
( C o n t i n u a c i ó n d e 
L A T O R R E D E N E S L E ) 
V E B S I C N C A S T E L L A N A D E 
£ • A L V A R E Z D U M O N T 
T e n t a e n l a 1 / b r e r f a d e A l b e l a 
B E L A S C U A I N , í*a-
J 3 de, 
( C o n t i n ú a . ) 
f ""ejoV . U - a P r e s e n c i a d o l a l l e g a d a . 
tUnant6 , f l c " 0 \ , e l s a l t 0 d c « u a l t e r . E ; 
e í a « i n a i t l U e ^ e s t u p e f a c t o a l r e c o n o 
L u e g o d - A - U l n a y . 
Io* a l e p í n Uri- e s t r e m e c i m i e n t a d e f e -
6 P f e c i n i t U * l n c l u e r e r a g a u r d a r m á s , 
• - i l es* 2 * i i f u e r a ' m u r m u r a n d o : 
Í f m b i 6 n e s t ! . , - e,n e l l i a l a c i o d A u l n a y , 
í e r n o ! e T s t a i a n l o s d e m á s ! i P o r e l i n -
8 c a p a r á n . 0 q u 6 e s e s t a vei5 n o s e m e 
• 1 1 1 
^ U A C I O N D E L A V E N G A N Z A 
G U I L L O N N E 
**f̂  * \ a m ° a i r i í 1 , e n t 0 e n q u e G " a l t " e u r i d á n 1 í f l A l l a m a r o n a l a p u e r t a . 
y U u a J t e r e s t a b a n d e m a s i a d o 
T l v a m e n t e e m o c i o n a d o s p o r l a e s c e n a 
q u e a c a b a b a d'e d e s a r r o l l a r s e , p a r a p a -
r a r m i e n t e s e n e s t e i n c i d e n t e . 
P e r o B i g o r n e , G u i l l e r m o y R l q u e t s e 
m i r a r o n , p a l i d e c i e n d o . 
— ¿ Q u i é n i t f a m a a S . ? — m u r m u r ó G u i l l e r -
m o . 
— ¡ Y e n e s t e m o m e n t o ! — a ñ a d i ó B i -
g o r n e . 
L l a m a r o n d e n u e v o , y e s t a v e z s e o y 6 
a l o t r o l a d o d e l a p u e r t a u n a v o x q u e 
d e c í a : 
— ¡ A b r i d , e n n o m b r e d e l c i e l o ! L / e v a 
e n e s o l a v i d a a u n a p e r s o n a a q u i e n 
a m í l i a . 
K n a q u e l I n s t a n t e G u a l t e r d e c í a f r í a -
m e n t e a B u r i d á n : 
— E s t a m o s p e r d i d o s p o r c u l p a d e F e -
l i p e ; p e r o s i p a r a c a s t i g a r a l a r e i n a e s 
p r e c i s o q u e m i h e r m a n o m u e r a . . . . p u e s 
b i e n . . . 
U n g e s t o e n é r g i c o c o m p l e t ó s u p e n s a -
m i e n t o . 
- A n t e t o d ' o — d i j o B u r i d á n — e s p r e c i s o 
q u e b u s q u e m o s o t r o a l o j a m i e n t o . E n 
c u a n t o M a r g a r i t a v u e l v a a l L o u v r e r e -
c i b i r e m o s c o n t o d a s e g - u r i d a d l a v i s i t a 
-fle u n a c u a d r i l l a d e a r q u e r o s y . . . 
— B u r i d á n — m u r m u r ó B u i l l e r m o B o - ' 
r r a s c a — ; . n o o y e s ? 
Y e l e m p e r a d o r d e G a l i l e a a r r a s t r ó a 
B u r i d á n h a c i a l a p u e r t a , e n e l i n s t a n t e 
e n q u e l a v o z m i s t e r i o s a a f i a d l a . 
r , — ¡ A b r i d , s e ü o r B u r i d á n , a b r i d ! ¡ E s 
G i l l o n n e l a q u e o s h a b l a ! A b r i d s i q u e r é i s 
s a l v a r a M i r t i l a . 
E n u n i n s t a n t e f u e r o n d ' e s c o r r i d o s v i o -
l e n t a m e n t e l o s c e r r o j o s p o r B u r i d á n , q u e 
t e m b l a b a d e e m o c i ó n 
A p a r e c i ó G i l l o n n e . 
B i g o r n e d i r i g i ó u n a r á p i d a m i r a d a a l a 
e s c a l e r a y s e c o n v e n c i ó d e eme e s t a b a d e -
s i e r t a . 
— I T ú , G i l l o n n e ! t ú ! 
— S í , y o . s e ñ o r B u r i d á n ; v o q u e , v l c t i -
?.f^*íie " " e s t r o s e n e m i g o s , l o m i s m o q u e 
A & i n u a , h e p o d i d o e v a d i r m e . D i o s s a b e a 
c o s t a d e c u á n t o s t r a b a j o s , p o r q u e s i n o 
h u b i e s e s i d o p o r n ü a d h e s i ó n a m i a m a . . . 
— ¿ Y d ' ices q u e ? . . . ¡ V e a m o s ! ¿ Q u é h a s 
d i c h o ? ¡ H a b l a , b r u j a , p o r q u e s o s p e c h o 
q u e . m á s do u n a v í c t i m a , e r e s u n a c ó m -
p l i c e ! ¿ E n d ó n d e e s t á M i r t i l a ? 
— ¿ Y o u n a c ó m p l i c e ? — g i m o t e ó G i l l o n -
n e , q u e c o n e l r a b i l l o d e l o j o m i r a b a a 
l o s q u e l a r o d e a b a n . — J u r o p o r N u e s t r a 
B e ñ o r a y p o r t o d o s l o s s a n t o s . . . 
— ¿ E n d o n d e e s t á M i r t i l a ? — r e p i t i ó B u -
r i d á n c o n I r a , c o g i e n d o a l a v i e j a p o r u n 
b r a z o y z a r a n d e á n d o l a . 
^ — E n c a s a d e l c o n d ' e d e V a l o i s . ¡ V a y a ! 
¡ H a y q u e d e c i r l o t o d o d e s o p e t ó n ! P e r o 
s i n o m e e s c u c h á i s a t e n t a m e n t e , s e i i o r 
B u r i d á n . os e x p o n é i s a c o n s u m a r l a d e s -
g r a c i a d e e s a p o b r e n i ñ a , e n l u g a r d e s a l -
v a r l a , c o m o y o e s p e r o , y a l o c u a l o s a y u -
d a r é c o n p e l i g r o d e m i v i d a . 
— ¡ E n c a s a d e l c o n d e d e V a l o i s ! — m u r -
m u r ó L a n c e l o t B i g o r n e . — ¡ P a t a l i d ' a d ! ¡ E n 
c a s a d e l p a d r e d e B u r i d á n ! ! H a b í a d e 
s u c e d e r ! 
B u r i d á n p e r m a n e c i ó u n o s i n s t a n t e s t r é -
m u l o d e a l e g r í a ; e n a q u e l m o m e n t o c l -
v l d ó a l a r e i n a b a G u a l t e r y a F e l i p e I n -
t e r r o g ó c o n u n a m i r a d a •) G i ' l o ' i i r » , - j u e 
l e IIÍ'<J u n r e l a t o e n e l q u e t o d o (.ni p o r -
f - . . t t a m e n t e e x a c t o , e x c e p t o u n s o l é p u n 
t o : q u e e l j a p e l d e l t r a i d o r Sv1 l o a - l j u d i -
c ó , n o £> s: m i s m a , s i n o a S i t n í ; ) ! M a l i v -
g r v a f a d i ó í ' I g u r o s de tar> . . s t- fi. 
f i c o * s o b r e e l p a l a c i o d e V a l ' H S y R j ' . T e 
l a s i t u a c i ó n de l a e s t a n c i a e n q u e e s t a -
b a e n c e i r a d a M i r t i l a . 
— S i m ó n M a l i n g r e — a g r e g ó — e s e l q u e 
e s t á e n c a r g a d o d e v i g i l a r a v u e s t r a d e s -
g r a c i a d a p r o m e t i d a , q u e n o h a c e m á s q u e 
l l o r a r y h a b l a r d e v o s ; p e r o s i q u e r é i s 
h a l l a r o s e s t a n o c h e a l a s d o c e j u n t o a 
l a p u e r t a f a l s a d e l p a l a c i o q u e d a a l o s 
f o s o s d e l a p o t e r n a d e S a n A n t o n i o , a l -
g u i e n o s a b r i r á e s a p u e r t a y o s l l e v a r á 
a l a h a b i t a c i ó n e n q u e e n c o n t r a r é i s a 
M i r t i l a , l a c u a l o s e s p e r a c o m o Iqs c r i s -
t i a n o s e s p e r a b a n l a v e n i d a d e ! S a l v a d o r 
a n t e s d e l n a c i m i e n t o d e J e s ú s ( l ) . 
— ¿ Y q u i é n m e e s p e r a r á ? — p r e g u n t ó B u -
r i d á n , q u e h a b í a e s c u c h a d o e s t e r e l a t o 
t e m b l a n d o y m o r d i é n d o s e l o s l a b i o s , p a r a 
a h o g a r u n g r i t o d e a l e g r í a . — ¿ T ú , G i l l o n -
n e ? T e n l a s e g u r i d a d d e q u e s e r á s r e -
c o m p e n s a d a . 
— N q q u i e r o n i n g u n a r e c o m p e n s a - r e -
p l i c ó G i l l o n n e . — Y e n c u a n t o a s a b e r 
q u i e n o s a b r i r á , p o c o o s i m p o r t a . L o 
e s e n c i a l e s q u e y o s e p a e x a c t a m e n t e a 
q u é h o r a i r é i s e s t a n o c h e . 
— ¿ D i c e s q u e a l a s d o c e ? 
— A l a s d o c e . T o d o e s t a r á d i s p u e s t o . . . 
S i n e m b a r g o . . . 
— ¿ S i n e m b a r g o , q u é ? — p r e g u t ó B u r i -
d á n , q u e y a t e m í a a l g u n a c o m p l i c a c i ó n . 
G i l l o n n e e s b o z ó u n a s o n r i s a q u e h u b i e -
s e h e c h o t e m b l a r a S i m ó n M a l i n g r e . P e r o 
S i m ó n M a l i n g r e , a f o r t u n a d ' a o d e s g r a c i a -
d a m e n t e p a r a é l . c o m o n u e s t í o s l e c t o r e s 
q u i e r a n , n o e s t a b a a l l í p a r a a d m i r a r 
a q u e l l a s o n r i s a , q u e , s i n e m b a r g o , b i e n 
m e r e c í a s e r a d m i r a d a . 
— S e ñ o r B u r i d á n — d i j o G i l l o n n e , — i b a a 
o l v i d a r u n a r e c o m e n d a c i ó n i m p o r t a n t e . 
O o n s e g u r i d a d h a b r á a l g u i é n e n l a p u e r -
t a f a l s a a l a s d o c e , y c o n s e g u r i d a d l a 
p e r s o n a q u e a l l í e s t é o s a b r i r á e n c u a n t o 
h a y á i s rt'ado t r e s g o l p e s ; p e r o s í . P o r c a -
s u a l i d a d , e s a p e r s o n a a p a r e n t a s e n o c o m -
p r e n d e r l o q u e v o s d e s e á i s , b a s t a r á c o n 
q u e a p o y é i s l a p u n t a d e v u e s t r a d a g a e n 
s u p e c h o p a r a q u e i n m e d i a t a m e n t e e c h e 
a a n d a r . Esto e s l o q u e t e n í a q u e d e c i -
r o s , a h o r a m e v o y , p o r q u e « o c o n v i e n e 
q u e n o t e n m i a u s e n c i a e n e l p a l a c i o d e 
m o n s e ñ o r . 
A n t e s d e q u e B u r i d á n t u v i e s e t i e m p o d e 
f o r m u l a r l a s p r e g u n t a s q u e a c u d í a n a 
s u s l a b i o s , G i l l o n n e , d ' e s p u é s d e h a c e r 
(1 ) S i n g u l a r a n a c r o n i s m o c o m e t i d o 
a q u i p o r G i l l o n n e . a l h a b l a r d e l o s c r i s -
t i a n o s d e a n t e s d e J e s u c r i s t o . 
u n a r e v e r e n c i a , s e h a b í a p r e c i p i t a d o a 
l a p u e r t a y h a b í a d e s a p a r e c i d o . 
— ¡ E s o s e l l a m a s u e r t e ! — e x c l a m ó G u i -
l l e r m o B o r r o s c a . 
— B u r i d á n h a n a c i d o p a r a s e r d i c h o s o 
y l o s e r á — d i j o a s u v e z R i q u e t ; — p e r o 
j o . q u e n u n c a h e c o n o c i d o l a f e l i c i d a d , 
c o n f í o o n q u e B u r i d á n m e p e r m i t i r á c o m -
p a r t i r l a s u y a 
¡ A h . a m i g o s m í o s , e s t a f e l i c i d a d a v o s -
s o t r o s l a d e b e r é ! — e x c l a m ó B u r i d á n , e b r i o 
d'e a l e g r í a . 
— Y ¿ q u i é n p r u e b a q u e e s o n o e s u n 
l a z o ? — d i j o G u a l t e r , i n t e r v i n i e n d o a s u 
v e z . 
- H e r m a n o , d e b e s t e n e r r a z ó n — d i j o 
u n a v o z . 
T o d o s s e v o l v i e r o n y v i e r o n a F e l i p e 
d ' A u l n a y q u e . h a b i e n d o r e g r e s a d o a l p a -
l a c i o p o r e l m i s m o c a m i n o a é r e o q u e 
G u a l t e r . h a b í a o í d o l a s p a l a b r a s d e G i -
l l o n n e . 
A l o i r e l n o m b r e d e h e r m a n o q u e a ú n 
l e d a b a F e l i p e . G u a l t e r s e e s t r e m e c i ó . 
L o s h e r m a n o s d ' A u l n a y m i r á r o n s e e n s i -
l e n c i o d u r a n t e u n i n s t a n t e , y t a l v e z 
c o m p r e n d i e s e n e n t o n c e s q u e s e h a b í a n 
r o t o l o s l a z o s q u e l o s u n í a n . B u r i d á n . 
c o n s u g o l p e d e v i s t a c e r t e r o , a d i v i n ó 
e n s e g u i d a q u e e n t r e l o s d o s h e r m a n o s 
i b a a p r o d u c i r s e u n a e x p l o s i ó n d e s e n -
t i m i e n t o s c o n t r a r i o s y a c o n v e r t i r l o s e n 
e n e m i g o s i r r e c o n c i l i a b l e s . 
F i n g i e n d o , p u e s , o l v i d a r t o d o l o q u e 
a c a b a b a d e s u c e d e r e n e l p a t i o d e l o s 
l e o n e s , c o g i ó u n a m a n o d e F e l i p e y u n a 
m a n o d e G u a l t e r . 
— ¡ Y t a m b i é n a v o s o t r o s d o s o s d ' e b e r é 
m i f e l i c i d a d , s i e s v e r d a d q u e e s t o y d e s -
u ñ a d o a s e r f e l i z ! ¡ A h , F e l i p e ! ¡ A h 
G u a l t e r ! N o m e a b a n d o n a r é i s e n l a e m -
p r e s a q u e d e b o l l e v a r a c a b o . S e a u n a 
a s e c h a n z a o n o l o s e a , h e r e s u e l t o a c u -
d i r e s t a n o c h e a l a s d o c e a l l u g a r i n -
d i c a d o . Y s i n o e s t á i s c o n m i g o , m e p a -
r e c e r á q u e m e f a l t a l o m e j o r d e m í m i s -
— A m i g o — d i j o F e l i p e , - y o c r e o q u e e s a 
m u j e r t r a t a d'e a t r a e r t e a u n a e m b o s c a -
d a , p e r o c o n q u e h a y a u n a s o l a p r o b a -
b i l i d a d d e q u e h a d i c h o l a v e r d a d , m e 
b a s t a , y e s t a n o c h e n o s t e n d r á s a t u 
l a d o . 
— ¡ C i e r t a m e n t e ! — e x c l a m ó G u a l t e r , q u e 
e n e l f o n d o t a l v e z s e a l e g r a s e d e p o d e r 
a p l a z a r l a e x p l i c a c i ó n d e c i s i v a q u e q u e -
r í a t e n e r c o n s u h e r m a n o . 
— E n t o n c e s - r - c o n t i n u ó B u r i d á n — d e b e -
m o s t o m a r n u e s t r a s m e d i d a s y c o n v e -
n i r e n lo q u e c a d a u n o d e n o s o t r o s d e -
b e h a c e r e n c a s o d e d e s g r a c i a , y . . . 
— ¡ A t e n c i ó n ! — g r i t ó B i g o r n e , c o n v o z 
a h o g a d a . 
L o s c i n c o a m i g o s s e p r e c i p i t a r o n a 
a q u e l l a e s p e c i e d e v e s t í b u l o d e s i e r t o e n 
e l q u e B i g o r n e e s t a b a d e c e n t i n e l a , y 
o y e r o n c o m o u n r u m o r c o n f u s o d e v o -
c e s y d e p a s o s . 
— ¿ Q u é s u c e d e ? — p r e g u n t ó F e l i p e , s i n 
d a r s e ñ a l e s d e e m o c i ó n . 
G u a l t e r s e a b a l a n z ó a l a v e n t a n a q u e 
d a b a a l p a t i o d'e l o s l e o n e s , y v i ó q u e 
l a r e i n a h a b í a d e s a p a r e c i d o . 
— ¿ Q u e q u é s u c e d e ? — d i j o , v o l i v e n d o a l 
v e s t í b u l o . — ¡ S u c e d e q u e l a i n f a m e M a r -
g a r i t a d e B o r g o ñ a e n v í a s u s s o l d a d o s e n 
b u s c a n u e s t r a ! ¡ S u c e d e q u e e s t a m o s s i -
t i a d o s , a c o r r a l a d o s c o m o z o r r o s ! ¡ S u c e -
d e q u e B u r i d á n n o p o d ' r á s a l v a r a a q u e -
l l a a q u i e n a m a ! ¡ Q u e a L a n c e l o t B i -
g o r n e l e a h o r c a r á n ! ¡ Q u e a G u i l l e r m o 
B o r r a s c a y a E i q n e t H n n d r y o t l o s a h o r -
c a r á n ! ¡ Q u e a B u r i d á n l o a h o r c a r á n ! 
¡ Q u e a G u a l t e r d ' A u ' n a y l o a h o r c a r á n ! 
I X t o d o p o r q u e a F e l i p e d ' A u l n a v se 
l e h a a n t o j a d o e n a m o r a r s e d e e s a f u r i a 
c o r o n a d a ! 
— ¡ G u a l t e r ! — d i j o F e l i p e c o n e s p a n t o -
s a c a l m a ; — s i s a l i m o s d e a q u í c o n v i d a , 
m e d a r á s c u e n t a d e t u s i n s u l t o s a s u 
M a j e s t a d ' l a r e i n a d e F r a n c i a ! 
— ¡ E s t o e s l o q u e y o t e m í a ! — m u r m u r ó 
« " r l d á n . - i G h M a r g a r i t a ! ; ¡ t a l v e z s e a 
é s t e e l m á s h o r r i b l e d e l o s i n n u m e r a b l e s 
c r í m e n e s q u e h a s c o m e t i d o ! 
— ¡ A t e n c i ó n , p o r S a n B a b o l í n ' . — r u g i ó 
B i g o r n e . 
— ¡ A b r i d ! — v o c i f e r a r o n l o s I n v a s o r e s 
e n l a e s c a l e r a , e n l a q u e s e o í a e l r u i -
d o d e l a s a l a b a r d a s y d e l a s l a n z a s a l 
e n t r e c h o c a r s e . 
— ¡ E n n o m b r e d e l r e y ! — d i j o o t r a v o z . 
q u e d o m i n ó e l t u m u l t o . 
G u i l l e r m o B o r r a s c a y R i q u e t H l m d r r y o t 
r o m p i e r o n a r e i r . 
— ¡ E l e s ! — d i j o G u i l l e r m o -
— ; E 1 p r e b o s t e d e P a r i s ! — a g r e g ó R i -
q u e t . 
l ' n o s g o l p e s v i o l e n t o s c o n m o v i e r o n l a 
p u e r t a , q u e c a s i i n m e d i a t a m e n t e s a l t ó 
h e c h a p e d a z o s . 
A l m i s m o t i e m p o p e n e t r a r o n e n e l 
v e s t í b u l o a l g u n o s a r q u e r o s . 
— ¡ A d e l a n t e ! ¡ S u s ! ¡ S u s ! — a u l l ó J u a n 
d e P r e c y , q u e m a n d a b a l a f u e r z a . 
— ¡ M a t a d l o s ! ¡ M a t a d l o s ! — v o c i f e r a r o n 
l o s a r q u e r o s . 
— ¡ N o ! ¡ P o r e l c i e l o ! — g r i t ó u n a v o z 
p o t e n t e , q u e d o m i n ó e l t u m u l t o ; — ¡ q u e < 
l o s c o j a n v i v o s ! 
Y u n h o m b r e d e e l e v a d a e s t a t u r a , s e -
r e n o , f r í o , (1 d e ñ o s o , c o n e l c e ñ o f r u n -
c i d o , l a e x p r e s i ó n d ' i i r a y s e v e r a , a p a -
r e c i ó c o n l a m a n o a p o y a d a e n l a e m p u -
ñ a d u r a d e s u e s p a d a , q u e h a b í a d e s d e -
f í a d o d e s e n v a i n a r . 
— ¡ E n g u e r r a n d o d e M a r i g n y ! - a u l l ó 
G u a l t e r . — ¡ E l a s e s i n o d e n u e s t r o s p a -
d r e s , F e l i p e ! 
— ¡ E l p a d r e d e M i r t i l a ! — m u r m u r ó B u -
r l d t t n , q u e p a l i d e c i ó h o r r i b l e m e n t e . 
A u n g e s t o d e M a r i g n y d e t u v i é r o n s e 
l o s a r q u e r o s y h a s t a e l m i s m o p r e b o s t e . 
L o s s o l d a d o s i n t e r c e p t a b a n l a p u e r t a 
d e s q u i c i a d a y o c u p a b a n c a s i m e d i a s a -
l a . 
A l o t r o e x t r e m o d e e s t a s a l a , e n u n 
g r u p o c o m p a c t o , e s t a b a n F e l i p e t G u a l -
t e r d ' A u l n a y , e s p a d a e n m a n o , G u i l l e r -
m o B o r r a s c a y R i q u e t H a n d r y o t , c o n 
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TIUSLÁDO D E L CAJ)ATEE A TO L E D O . 
PES AME 
HAN IFEST ACIONES DE 
ola, habiéndole causado la no-
cí! Rey penosís ima dmpresiói 
i el señor Dato que había < 
;n el ministerio de la Guerra 
vladrid, 5 de septiembre de 1920. ( 
Sn cuanto so tuvo noticia ayer en . t 
^adrid del fallecimiento >del ilustre | í 
purpurado, primado do España , Car— i t 
denal Cuisasola, acudieron al palacio i con;;uitattdo antecedentes acerca do 
de la Comisaría general de Cruzadas I los 'rjuores q u ^ se habían de tributar 
numerosas personalidades, que firma- i al cadáver del ilustre fallecido, 
i on en las listas colocadas en ol za- j En cuanto quedara resuelta esta 
guán. I cuestión se le remit ió al Rey por telc-
k De los primeros en acudir, fueron el grafo el Real decreto, para que lo fir-
prosJdeste del Consejo., señor Dato,' me y .se publique hoy mismo en la 
y el del Senado señor Sánchez de To- i ''Gaceta." 
ca; los ministros do Gracia y ¿ust i - Manifestó además, que hoy, a las 
cía' y de la Guerra, el alcalde, los! cinco da la tarde será conducido e. 
obispos de Madrid-Alcalá, Sión. P í a - ! cadáver a Toledo en automóil donde ^ 
sencia y electo de Jaca; representan-i se oel-abrarán mañana los funerales en j 
tes diplomáticos, civiles y militares y j la catedral, asistiendo a ellos una re-
de la Judicatura eclesiástica. presentación de S. M. el Rey. 
Son numerosísimos los telegramas Dijo también el señor Dato, que 
do pésame recibidos de provincias, fi-j había estado en la residencia del Car-
garando en primer término uno d< \ denal, dando el pésame al obispo de 
S. M. el Rey, expedido en Bilbao a! Madrid-Alcalá, al auxiliar de Toledo 
priera hora y redactado en forma que j y a los familiares, los cuales, están 
demuestra e u profundo sentimiento atribuladísimos por la desgracia, 
ñor ía gran pérdida experimentada! —Era el finado—terminó diciendo el 
E x p l o s i ó n e n í a 
A c a d e m i a d e 
I n f a n t e r í a 
T A E I O S HEE1DOS 
Madrid, 29 de agosto de 1920. 
Ayer tarde, próximamente a las 
cinco y media, dos formidables deto-
naciones que se produjeron en el A l -
cázar de Toledo sembraron la alar-
ma entre el vecindario que acudió 
precipitadamente al lugar del suce-
so. 
'¿'""o 
zar la explosión produjo la Totura de 
todos los cristales. 
Uno de los operarios del 
frió gravís imas quemaduca 
torso y magxillamiento de los tqjidos. 
El maestro armero don Eduardo 
Lo ocurrido había sido, que hallan- j Guísase la r e su l tó también con va-
doso descargando unos morteretes eu, r í a s quemaduras de pronóstico re-
el taller de a rmer ía de la Academia I servado 
^ ¡ H a b l a n d o c o n M o n s e ñ o r M a n n i v 
as en el j " A 
Un humilde convento de religiosas,] mi conducta, y se ha 
ma contra mí de este sun,,̂ 0 W 
usted desmentirlo t S S 0 - p S 
de Infanter ía , que se encuent~a ins-
talada en el referido Alcázar, esta-
llaron varios de ellos, comunicándo-
se el fuego a una caja de pólvora, 
que también hizo explosión, arran. 
cando las puertas y ventanas y lan-
zando a gran distancia a los opera-
rios que descargaban los mortere-
tes. 
En las casas do la cuesta del A l c i -
Ifna niña de corta edad, que se 
encontraba a unos catorce metros de 
distancia, fué alcanzada por un cas-
cote, sufriendo una importante heri-
da. 
Además sufrió quemaduras otro 
operario del taller. 
La explosión causó un incendio en 
el taller, que fué sofocado por el ser-
vicio municipal de incendios. 
L e d i s p a r a n u n t i r o d e p i s t o l a a " P r a d e r i t o 
y q u e d a m u e r t o e n e l a c t o 
E s d e t e n i d o e l a g r e s o r q u e e s t á c o n v i c t o y c o n f e s o 
por la Iglesia española 
Eu el momento del fallecimiento 
dfñ eminentísimo Cardenal Guisasola, 
se encontraban presentes el obispo 
auxiliar de Toledo, don Juan Bautista 
Pérez ; el deán del cabildo, don Fran-
cisco Estenaga; el secretario del Car-
denal, su mayordomo, don José Mar-
cos, y el capellán caudatorio don I l -
defonso López Morales, quienes vela-
ron el cadáver y celebraron misas 
durante la m a ñ a n a de ayer. 
El <-adáver del ilustre Cardenal per-
maneció durante toda la mañana en 
el lecho. Kasta por la noche a las diez, 
no pudo ser Embalsamado 'por el 
doctor Eando, módico del Cardenal. 
Terminada la operación del embal-
samamiento fué conducido él cadáver 
a la cepilla ardiente instalada en una 
habitación contigua al Oratorio del 
Palacio. 
Esta tarde, a las cinco, se celebrará 
con toda solemnidad el traslado de los 
restos mortales del Cardenal Guisaso-
la a Toledo. Por acuerdo del Gobier-
no le serán tributados al cadáver ho-
nores de capi tán general con mando 
en "l^za. 
El féretro i rá en un armón de A r t i -
l lería hasta la glorieta de Atocha, don-
de se despedirá el duelo, t ras ladándo-
lo entonces a un automóvil para ser 
conducido a Toledo. 
A la llegada a Toledo" se le conduci-
r á directamente al palacio arzobispal, 
donde permanecerá hasta mañana a 
señor presidente—persona de recono 
ciclas aptitudes y gran talento. 
Hoy, desde las,cinco de la mañana, 
se han celebrado misas 
insepulto 
los altares del oratorio, en sufragio 
del alma del finado prelado. 
También esta mañana han llegado a 
Madrid, procedentes de Gijón, las her-
manas del ilustre purpurado, doña Do-
lores, doña Matilde y doña Teodosia 
Guisasola y Menéndcz. 
E l deán de la Catedral de Toledo, 
don Narciso Estenaga, llegó ayer a 
mes. Dichas gestiones no pudieron 
ser más favorables a ellos. La Em-
presa le;s cedía la Plaza para el do-
mingo 22 de Agosto o el siguiente 
Gijón, 2 de Septiembre de 1920. 
Los priineros rumores.—Mataron a 
"Prader l to"—Fué en la . calle Co-
rdda.—Curiosidad del público.—A 
inquir i r detalles.—Afluencia d« 
gente. 
En la terraza de una de las cerve-1 siempre que no hubiese que aplazai 
cerías del bulevar y a las doce del, para alguno de esos días cualquiera 
día de ayer, se regis t ró un suceso de las corridas de feria que por l l u -
sangriento que consti tuyó el comen- via u otra causa se viera obligada a 
, tario del día en toda la población. Lo suspender. La cesión de la Phua fufi 
de ™ ó ^ en q W ocurr ió el con carácter gratuito atendiendo a 
' d?. ™r?05! i ?. " t -̂n *̂™ n«« «ran la circunstancia de ser "Pradento" 
les concedían el circo taurino p : i r a [ to que el señor del Río manifestó a 
uno de los días festivos da dicho ) Severino: 
—Te voy a pedir un favor; y es, 
que entfpgues a tu hermana el dine-
ro para que te lo guarde y de ese 
modo podrás pasar bien el invier-
a ardiente v en I hecho v lo muv conocidos que eran | la circunstancia 
ios protagonistas, hizo que la noti- empresario. Es decir, que en > 
cía se extendiera ráp idamente por 
Gijón y que ocupara la atención de 
las gentes. 
Cuando mayor era la concurrencia 
de público en lá Playa, llegó allí el 
rumor de que en la calle Corrida 
no. 
— Sí, señor. Así lo haré . Me queda-
ré con una cantidad para comprar 
imog trajes," y pagar otros gastos y 
el reáto se lo en t regaré a mi her-
mana—respondió "Praderito". 
Nazareth House, en el suburbio' de 
Hammer.imith, ha recibido y alberga 
al buen prelado. La hermanita de la 
Caridad que mo franquea la puerta y 
se encarga de mi tarjeta me hace pa-
sar a un patinillo alfombrado de cés-
t^ed. donde aguardan una veintena de 
personas, que su recogimiento y visi-
ble emoción me hacen suponer i r lan-
deses que acuden a dar la bienveni-
da al gran compatriota. Mujeres todas, 
menes un mozo (un pollo de "sinn-
fvmer", pienso.) muy arrebolado y con 
des brasas azules por ojos. Una niña 
descansa sobre el hombre un haz de 
azucenas, y todas llevan su ramo de 
flores. 
A los pocos segundos, el padre Vau: 
gha me conduce a un modesto locuto-
rio, ouñ preside un retrato del carde-
nal Manning, gloria del catolicismo 
anglosajón, y al cabo de un cuarto de 
hora aparece su i lustr ís ima. Después 
de ja rme a oesar su anillo y de cam-
biadas las formalidades de rigor, to-
ma asiento frente a mí, se ajusta en la 
nariz unos lentes de lectura, que sólo 
tienen la mitad inferior del cristal, 
y se sumerge unos instantes en e 
examen de mi tarjeta, que trae entro 
los dedos. Luego me mira con fijeza 
por encima de los cristales y empieza 
a hablar. 
El arzobispo de Melbourne es un so-
berbio tipo de príncipe de la Iglesif; 
tSxtremadamonte enjuto, muy bien ten 
drá sus dos metros de estatura. Al 
entrar, ia borla de su birreta toca-
ba casi en el dintel de la puerta. 
ai 
de 
to. J amás 
censura d© mi 
ticos. Y el clero 
^ - c i b i J t ^ S ^ 1 superiores £ > 
de Australl- slál 
Y ayer po l a mañana , como no en- ( sotana negra y su muceta ribeteada 
contrase al señor del Río en la So-
ciedad de empleados, por hallarse 
aquél en la barber ía en ese momento, 
"Praderito" fué a visitar al señor 
Fernández para que le hiciese entre-
ga del dinero que le correspondía. Le 
de arrendamiento no tendr ían que pa-
gar nada. Solo abajiarían los impues-
tos correspondientes al espectáculo y 
los gastos de la corrida. 
Solucionado el punto principal que 
era el de contar con la Plaza, í^alie- i manifestó dicho señor que la cantidad 
¿ " Í T Í , ^ t X ' f l ' n ^ f l l ^ r o d 7 a r m ! r o n para Madrid, Uengoeéhéa y "Pra. que aparecía a favor de cada uno im- f¿™*' UUil expresión ue momeiuo axso 
habían matado de un disparo de a ^ contratar los diestros y portaba 3.290 pesetas; pero que te- triste y capada, pero reveladora de 
de fuego a 'Pradento . nm un p i m i " ,. , . , „. „Xc - , 1 ^ . . :. _ _* . ._ un erandísimn animo. Nn narece. en 
esta corte, con objeto de ponerse de c. io la not¡cia fué acogida con i n . l adquirir el ganado. A l f in, después 
acuerdo con el cabildo catedral pr i - CI.edi;liclacl bien pronto q u e d ó l o pocas gestior.es lormaron el r 
mado, que es el encargado de todos • conñTmílá^ por personas que se de-1 tel a base de "Lar-ta q«e dar ía 
c<an testigos presenciales del hecho, i alternativa a "Pradento . y Ange 
de púrpura le hacen parecer aún má 
alto y le realzan la natural majestad. 
Un rostro pálido ,ascético, de largas 
vigilias surcado por dos grandes al-
gas, que le oncierran como en un pa-
réntesis la boca fina y descolorida. 
Los ojos, zarcos, muy limpios y enér-
gicos. na expresión de o ento algo 
ranatio. A l f in, después de, nía que dejar algo para pagar la 
el < ar- contribución de la Plaza que al pa-
la , recer ascendía a m i l pesetas y no a 
los detalles relacionados con el tras 
lado v entierro del Car^na l Guisaso-
la. 
Eu Toledo durante todo el día de 
ayer no cesaron de doblar las cam-
panas a muerto, con motivo del fa-
llecimiento del arzobispo, lo que con-
tribuye a aumentar la tristeza que se 
siente t-n la ciudad desde que se tuvo 
noticia del triste desenlace de la en-
fermstlad del ilustre purpurado. 
Las listas colocadas en el palacio 
Episcopal se llenaron rápidamente de 
firmas, figurando en ellas- todas las 
personalidades de mayor relieve de la 
imperial ciudad. 
El gobernador eclesiástico ha reci-
bido infinidad de telegramas de pésa-
me, entre ellos muy sentidos de los 
obispos de Vich, Valencia y Lérida, 
I V - f f i ^ J í r „ l S ± . M „ e . can/éna. Her'rera-. don Amonio Manra! catedral, celebrándose solemnes fune-
rales a los que as is t i rán representan-
tes de SS. MM. y AA. RR. los Reye? 
y los Infantes, el presidente del Con-
sejo de ministros, señor Dato, y es 
muy probable concurra también el mi-
nistro de Gracia y Justicia señor Or-
doñez. 
Después de los funerales, se orga-
nizará procesionalmente el entierro. 
Por disposición testamentaria del 
Cardonal Guisasola, su cadáver recibi-
r á sepultura en el Seminario Conci-
liar. 
A l recibir ayer mañana a los perio-
distas el Jeíp del Gobierno, les mani-
festó que había dado cuenta al Monar-
ca de ia triste nueva del fallecimien-
to del arzobispo de Toledo, Cardenal 
La gente, deseosa de enterarse de los ! lete", con ganado de Santiago Sán-
detallés del suceso, corr ía en direc- chez de Terrones, 
ción al lugar de la ocurrencia. Por 7 llegó el 22 de Ago.to^ y con una 
las calles de Pi y Margall , Jovella- buena entrada se 7e^^0m ^ ,cc,r"-
nos y Cabrales se dirigían gran nú- f a en la ^ ^ ^ ^ ^ u ^ ó ^ -
mero de personas a la Casa de So- torado de matador de tOTos y 0btu-
corro a donde se decía que acababan I vo unos miles de pesetas como con-
de conducir a "Praderito" por si aún i socio en la organización de la fies-
ta. 
E l resultado económico de ella ha-
bía sido bastante ha lagüeño . Nadie 
podía pensar que poco tiempo des-
pués había de tener un epilogo tan 
t rágico lo que había constituido un 
éxito económico, confirmándose de 
ese modo, los c;lculos optimistas que 
los organizadores de la corrida te-
nían hechos. 
y clel Sindicato de obreros Católicos 
de Valencia. 
Se trabaja con gran actividad en los 
preparativos para recibir el cadáver 
del cardenal arzobispo, habiendo anun 
ciado su llegada a Toledo para asistir 
á los funerales y entierro, el arzobis-
po de "Valladolid y los obispos dé 
Sión, Madrid-Alcalá y Plasencia. 
Como hemos dicho, el cadáver del 
Cardenal Primado, por expresa volun-
tad suya, será inhumado en la. capi-
l la del Seminario Conciliar, entre los 
los médicos pudieran practicarle al 
gún auxilio. Como el ptiblico congre-
gado frente a dicho benéfico estable-
cimiento supiera que la víctima ha-
bía sido conducida al Hospital por 
haber fallecido antes de entrar en 
^aquella clínica municipal, marchó 
hacia allá a inquir ir pormenores del 
hecho; Frente al edificio en que es-
tán instalados los Juzgados era tam-
bién enorme la afluencia de público. 
Y en el bulevar, se notaba la misma 
anifación. En todos los corros no- se 
hablaba de otra cosa que del suce-
so. En las terrazas de casinos, cafésr 
cervecerías, centros de recreo y en 
cuantos sitios se hallaban reunidas 
varias personas, el tema de todas 
las conversaciones era la t rágica 
muerte de "Praderito", cuya noticia 
se extendió ñor todo Gijón como re-
guero de pólvora. 
800 como se había deducido de la 
cuenta total, por creer que sólo im-
por ta r ía eso, y que además faltaba 
por pagar lo que exigiesen por des-
perfectos que hubiera habido en la 
Plaza. 
—Bueno—repuso "Praderito". En-
trégueme usted a cuenta 2,500 pese-
tas, r 
Y el señor Fernández le dió un che-
que por valor de esa cantidad cuntra 
el Banco Minero. Lo recogió "Pra-
derito" y en compañía de un mucha-j ca Vuedo'Conformarme T í a arbitra 
 g o á . o p ,
verdad, empresa fácil abatir a este 
hombre. 
Habla muy despacio sopesando bien 
las palabras, con una voz grave y en-
tera, que debo resonar ampliamente en 
el púlpito y en la tribuna. Es proba-
ble que recite lo que pudiéramos l la-
mar " la lección de interviú", que por 
fuerza ha tenido que aprender desde 
que llegó a Londres. 
Para no alargar demasiado la cró-
nica, compenoiaré escuetamente lo 
que su i lustr ís ima vino a decirme: 
— N i como ciudadano de Australia 
ni; como jerarca de la Iglesia católi-
migo. En este momento aoah tá «Oü 
cibir la noticia de una nrnf ^ íe" 
todo su episcopado eleva al o W 
británico con motivo del tí- t 6rii3 
que se ha atrevido a infliffir!;aiBi% 
ha perseguido en mí al I h ^ V - & 
católico y al prelado d e n i ó S ^ ' ^ 
creyó su deber estar «ieinpre at1a1,I'» 
del débil contra el fuerte o ''^ 
razón le acompañaba. Creí ^Hq la 
ber mío, defender a Irlanü eS'^ 
. nClcl (la , 
sistemó*•9 'a 
junem 
f ^ i 6 . 8 dfel Gobiem 
cho que tiene empleado en su des 
pacho el señor Fernández, marchó a 
riedad de que el Gobierno inglés me 
ha hecho víctima. No reconozco, pues. 
retirar las 2,500 pesetas del Banco la validez de la orden que me prohibe 
Minero 
ALGO DE HISTORIA 
altares laterales y en sitio cercano a ¡ Propósi tos de "Praderito".—Li-gani-
la puerta por donde entran los semi 
narista3. Hasta la fecha es el primer 
prelado que recibirá sepultura en el 
Seminario. 
L o s R . c v e s e n B i l b a o 
T I S I I A A BEGOSA. m E L SANAT ORIO i i E NIÑOS B E CiORLITZ. UN 
B A N Q U E T E . 
Bilbao. 3 de agosto de 1920. 
A pvimera hora de la noche de an-
ayer, llegó a Bilbao S. M. el Rey, 
uien hizo el viaje sin novedad. 
En el palacio de Zabalburu se cele-
bró un cotillón, que estuvo animadi-
simo. asistiendo a él toda la aristo-
cracia bilbaína, y muchísimos de Ja 
colonia veraniega. 
La Peina doña Victoria bailó pri-
meramente - con don Luis Martos y 
lueg.M con <4cn Juan Caro, don Luis l 
Zubiria, dc-n -Enrique Gareaga y otros, i 
en el palacio de los condes de Heredia-
Spínoia, sentándose a la mesa ,que 
presidía doña Victoriá, todas las per-
sonalidadoi que asistieron a la visita 
al Santuario de Begoña. 
El Monarca lo hizo en el acoraza-
do "España" con las autoridades de 
Marina, sus ayudantes y el jefe del 
Cuarto Mili tar , presenciando luego la 
regata que comenzó a las tres par 
disputarse la copa de oro donada por 
él. 
La Reina, en compañía de la I l i -
nación de una corrida de toros.— 
* Ofrecimiento aceptado.—El me.ior 
í í l ic iente—"Tomaré la, altemaUv:!". 
Antes de entrar de lleno en el re-
lato del hecho que costó la vida a 
Severino Díaz Busto, "Praderito", va-
mos a ofrecer a nuestros lectores un 
poco de historial retrospectiva en la 
cual se encontrará e lorigen del su-
ceso. 
Hace varios meses, "Prader,í -.o"_ ex-
presó a varios amigos suyos su deseo 
de organizfir una buena novillada en 
la que él tendría la doble personali-
dad de torero y empresario, pues de 
este modo confiaba en obtener ma-
yor beneficio económico que yendo 
contratado. Consultó con sus pmísta-
des y como le proKjeties'en ayuda per-
sistió en sus propósitos de llevar a 
cabo la idea. 
Y .un día, hablando de ese asunto 
al conocido industrial establecido en 
el Musel, Higinio Bengoechea, «'ste 
encontró aceptable el plan y se ofre-
ció a "Praderito" para organizar la 
susodicha novillada aportando la can-
tidad necesaria. Bengoechea <?éHa go-
do capitalista y "Praderito" inter-
vendría como torero, repar t iéndose 
e ambos las ganancias que se 6b-
1 guales. Si 
SURGEN DESAVENENCIAS 
Para evitar rozamientos.—Lo ro«'nu-
dado en la corrida.—Las liquida, 
aciones.—Incidentes.—Beuc f icio ) í" 
qnido. i 
Días antes de celebrada la corrida, 
parece ser que entre Bengoechea y 
"Praderito'* surgieron algunos jige-
ros insidentes lo que dió lugar a 
que ambos, convencidos de que esos 
rozamientos pudiera i reeptirse con 
peores consecuencias, decidieron de-
( signar un representante cada una 
j para nu intervinieran en toda la l i -
quidación de la corrida. Y quedó de-
i signado un hermano político de Ben-
) goechea, don Víctor Fernández , al-








sa cuy i canti-
uados todos los 
nido de unas 
Su Majestad el Rey bailó primero i fanta Doña Luisa, condena de llore 
con la confiesa de HeréiÜjf-Spítfo.ai c l dia-Spínola y duquesas de Sancoña y 
después con la marquesa de Triaros.; la Victoria, visitó el Sanatorio para 
la snñ-r i ía Angustias Martes y otras! niños dp Gorlitz, donde fue recibida j \en( 
dama- i Por Ia Junta de Damas que lo admi- entl 
A Va una de la madrugada se s i r . i ó r is t ra , el alcalde el presidente de la tuY^en , P P ^ ^ e s Iguales Si re-
úna, cera, y en vista de lo tarde mte Diputación, los gobernadores civil yj sultaban Pedidas.> Prader!í.r. _ .no 
mil i tar y otras autoridades, las re l i -
giosas del establecimiento y el perso-
nal facultativo, presidido por su di 
rector doctor Areiza. quien acompañó 
a las augustas damas en su detenida 
visita a todas las dependencias. 
Doña Victoria hizo grandes elogios 
de todas las instalaciones y del mate-
r ia l sanitario. En una sala ocupad? 
por l̂ .S niilos en curación, los en-
fermitoa vitorearon a la Soberana ' 
el baile prometía terminar, el Sobe-
rano decidió pernoctar en el pala-
cio de Zcbrlburu. 
Los Reyeg se levantaron a las nue-
vo de la mnííana, colobrando una con-
ferencia l.defónica con la Reina Do-
fía María Cristina. 
El Rey despachó con el jefe de sa 
Casa MÍJitaí'j general Milans del Bcsch 
y "con el comandante del acorazado 
"España . " 
macenista de ce: 
nuestro Ayuntam 
ción de aquél a 
Isidro del Río r 
"Praderito". De < 
que hubiera pú6 
el socio capital 
La corrida,, pi-
so de 29.977 oes 
dad, después de 
pagos resulta! 
6.600 nesetas 
derito", que hab 
tos qü ea feu juicio había tenido la I Bengoechea toman¿o una ginebra. Le 
corrida, creyó que el beneficio hab ía ! acompañaban el mayordomo del va-
sido mayor y esto fué causa de que i por "San Salvador", don Juan Uriar-
sucedieran n'uevos disgustos entro él I te, el dueño del Salón de Limpiabo-
y Bengoechea. No obstaur,? esto, que- tas ed la calle Corrida, don Manuel 
EL HECHO 
De regreso del Banco.—Lo que dijo 
a un amigo.—Eu la Maisón Doree. 
—Breve disputa.—Una detonación. 
Cae muerto "P^aderito'^ « 
Próximamente a las doce de la ma-
ñ a n a sal ía "Pradeiíjto'f del Banco 
Minero, después do;haber cobrado las 
2,500 pesetas. A l pasar frente a la 
Cervecería Setién, se encontró con 
su amigo don Fernando Cabanilles, 
con quien mantuvo el siguiente diá-
logo: 
—Estoy muy nervioso, amigo Fer-
nando. 
—¿Qué te pasa, hombre?—le pre-
guntó aquél. 
—Que ese Higinio no quiere entre-
garme el total de la liquidación. 
—¡Vamos, hombre! Déjate de dis-
gustos! y siéntate aqu í : toma una co-
pa. ». 
—Espero; vengo enseguida—con-
testó "Pl*aderifo'', y marchó hacia 
la Maisón Doree. 
En torno a uno de los veladores de j 
esta cervecería, el colocado entre la j 
ventana que está al lado del portatl 
pisar mi tierra nata, que desde hace 
siete años no he visto, y donde, ade-
más de otros cuidados, me llaman cues 
tienes de familia cuyo conocimiento 
no interesa al público. Me creo en el 
l leno derecho de i r a Jrlanda, y pien-
so ejercitar este derecho por cuantos 
medios es tén a mi alcance. A menos 
que el pueblo i r landés o su Gobierno 
(el verdadero, el legítimo, el Gobier-
no de la República) me signifiquen lo 
contrario. Del gobierno inglés no he 
recibido la menor Consideración, y no 
espero ni deíioo el menor favor o pri-
vilegio. Por tanto, i ré a Irlanda, si 
puedo. Después a Roma, a hacer mi 
visita oíicial al Santo Padre, y do 
regresa ré a Melbourne. Por cierto qui-
se ha dicho que Roma desaprobaba 
campana de vilipendio sistP^-*.9 )¡ 
que se entregaban i m p u n e i ^ 0 ^ 
Australia ios agentes del Goh^6 « 
glés. Trataron entonces de d e ? i e 
tarme en América, y hasta dp1nCre(l1-
mi acceso a ella; pero estas W ^ 
resultaron infructuosas Ent , iva3 
América, y desde San Pra^j «a 
Nueva ío rk , ol pueblo anieS00 1 
encargó de d.nr ol mejor niertt U 5s 
calumnia. Se lia dicho que v a 1:1 
América acras comentarios a la 
cienes de Inglaterra con IrlanS r 5 
ro que oe ha tenido buen cuirtfl;iCla-
acentuar la acritud y pasar ptT * 
cío todas ías ralabras de rm>Sllei!-
y de paz. Poro si los hice, bieT! 
cidos estaban, y no puedo a h o r n é 
par una tilde de ellos. El caso 
cuantos americanos los oyeron Tn m 
tiíicaron con sus aplausos, y i ^ / f 
encontrar la menor oposición r h 
tilidad, cave el honor, qUe esf?i0^ 
mucho, de -,er nombrado c i u d a d ? 
Nueva York v ctras ciudades de Jn I 
teamérica, Y si algo inexacto o 
caminado hubiese dicho, allí es*' 
para corregirme los bien renninor^ 
propagandistas del Gobierno br1*" 
Pero los políticos ingleses dei™,..! 
en la tribuna recurren a más-exno/ 
procedimientos. 
Como su i lustr ísima queda un m 
mentó callado, me aventuro ainanirl'l 
qué piensa del movimiento "sinnfl 
ner" y sus métodos. Cavila otro inT 
tante, y responde, soslayando la ca« 
tión: 
—Se ha hablado mucho de las atro I 
cidades de los "sinn feiners" y OTr 
poco de las atrocidades del Gobierno 
El pueblo i r landés es el pueblo (¡¿I 
menos instintos criminales del xom-l 
do. En ningún país podrían encontrar. | 
se menos homicidios de derecho st 
múm Todos sus crímenes son fielitól 
políticos resultado de un régiircn 
opresión y t i r a n í a . . . Por otra parte 
nadie más opuesto que yo a las scia' 
cienes cruencas. La misma pena it 
muerte mfi parece una abominación, 
Y, descarriando definit-viamente ei 
tema, empieza a preguntarme sotra 
España, cuando el padre Vauglian en-
t ra a decirla que una Comisión, pre-
sidida por el alcalde de Dublin, le i-
pera en el salón. 
Monseñor Mannix se levanta, y des-
pués de concederme su bendición y 
darme de nuevo a besar su amatisli 
me acompaña hasta el patinillo. 
La hermanita de la Caridad me haM 
firmar en un álbum antes de salir.Ta 
en la calle diviso, paseándo-je por'í 
acera de enfrente, a dos Indivito! 
que allí estaban cuando entré. LiPc-
licía inglesa no pierde un momento io 
vista a monseñor. 
Bácardo Baea 
(De " E l Sel'' de Madrid.) ' iM 
V u e l c o d e u n c a m i ó n a u t o m ó v i l 
NUilF.ROSOS HERIDOS, ALGUNOS 
D E GRAVEDAD 
llevar al sitio en donde había tenP 
lugar ia desgracia al personal y mate-
r i a l sanitario. 
Los médicos señores Llusiá y w' 
cía 4aiaya y el practicante señor Sas-
tre Aparicia se multiplicaron P"a 
efectuar la primera cura a los hemM 
am-oximaaan^me "Pra- ¡ de la casa y la p ^ e r t ^ principal del ^ Navas, un camión au tomó. que eran casi todos los ocupantes del 
Labia calculado los gas-1 establecimiento, se hallaba H^gimo yJ1 de la BOCietfá'd de lecheros Cou-¡ vehículo volcado. 
Madrid, S de agosto de 1920. 
A las dos de la tarde de ayer, ve-
nía condirección a Madrid por la ca-
i"¿ tera de Extri;aiadura, desde San 
En el sautuario de Begoña se h u que conversó^con varios de ellos, pro 
cieron los preparativos necesarios pa 
ra recibir la visita anunciada por 1 s 
Reyes. A las once y media llssg.j a la 
basílica el gobernador militar, y poco 
daspu ;3 llegaron los Infantes don 
Carlos y doña Luisa y los príncipes, 
acompañados de los marqueses de 
Arr i luc^ de Ibarra, quedándose a la 
entrada del templo para esperar a Sus 
Majestades. 
Estos llegaron a las doce, condu-
ciendo «j! primer automóvil al conde 
de Heredia-Spínola y los duques úe 
Santoña y da la Victoria. En el segun-
do "auto"' iban los Reyes, que fueron 
vitoreadoa por el numeroso público 
que les aguardaba, siendo cumplimen-
tados por las autoridades y el cloro. 
Una sección de íoralesi rindió dos ho-
nores» 
Ea tdros coches llegaron la condesa 
de Herridia-Spínola con sus hijos; el 
marqués de la Torrecilla, el general 
Milans del Bosch, los ayudantes del 
Rey, señores Jaudenes y Gallego; el 
marqués de Estella y el conde de Mon-
te blanco. 
Los Peyes entraron en el santuario 
bajo palio, a los acordes de la Marcha 
Real, tomando asiento en los sillones, 
que baio dof-el se tenían preparados. 
El te)iiplo se hallaba profusamente 
iluminado, y la Virgen lucía uft mag-
nífico manto de seda bordado en oro 
y praciosas alhajas. Se celebró una 
misa, y a continuación se cantó una 
salve. • "*» 
Después da la una de la tarde em-
prendieron su regreso a Bilbao las 
Reales Personas, siendo despodidos 
los Soberanos con entusiastas aclama-
ciones y aplausos. 
A la una y media almorzó la Reina 
digando cariñosas frases de consuelo 
a algunos oue guardan cama por ha-
llarse sujetos a operación. 
La Reina y la Infanta firmaron en 
el álbum del establecimiento re t i rán-
dose on medio de una gran ovación. 
A l pasar el automóvil ocupado por 
la Reina po.v el pueblo de Plencia, en 
donde se celebran las fiestas de San 
Antoliu, fué aclamada por la mul t i -
tud con delirante entusiasmo. La So-
berana entonces hizo detener el co-
che, para corresponder a las demos-
traciones do adhesión y cariño de que 
la hacían objeto. 
Por la noche Sr, celebró en el pa-
lacio de los marqueses de Arri luce f1 
Ibarra una cena en honor de los Re-
yes, sentái cióse a la mesa además de 
los Monarcas y df. los dueños de Is 
casa, los Infantes) don Carlos y doña 
Luisa, el pr íncipe don Raniero i r -
duque? de Santoña y de la Victoria, 
los marqueses de Estella; Torrecilla. 
Bendaña, Yanduri, Urquilo y Salaman-
ca, condes de Heredia-Spínola y Zu-
biria, señori ta Conchita H . Heredia, 
don Alberto Aznar y señora, don Luis 
Arana y señora, don Enrique Careaga 
y señora, señor Carlos Ibarra y se-
ora, dnv Ramón Berges, don Juan Ca-
r o y el general Milans del Boch. 
A la^ once de la noche los Reyes y 
su séquito so trasladaron al Sporting 
Club, para asistir a un baile y coti-
llón on su honor. 
cobraría cantidad alguna por su tra 
bajo. Quedó convenido entre les do* i 
la celebración do la novillada o1- ts*as 
condicione-. Sólo faltaba uli lmar los 
detalles do la fipsta taurina -procu-
rando llevar ix ella los mayorcv, al i-
cientes para dar todas las orobablU-
dades;de éxito, Y empezaron los tra-
baios ed organización. 
Primeramente, so pensó en traer a 
dos novilelros do los más renom-
brados para eme toreasen en unión 
d» "PraderitoA Y comenzaron las 
gestiones para ver de contratar a 
"Carnicevito" y "'Joseito de Málaga", 
que eran los que gozaban do más re-
nombre entre los matadore sde no-
villos. 
Pero una tarde, al comunicar "Pra-
derito" esos planes suyos a unos 
amigos le convencieron éstos do que 
el mejor atractivo para la ¡rento se-
r ía ^tomaudo él la alternativa de ma-
nos de nu matador de toros que go-
zara en Asturias de s impat ías . Y se 
le señaló como el más apropiado, al 
malagueño "Larita". No le disgustó 
la combinación a "Praderito'' y des-
pués de pensar detenidamente en 
ella concluyó pór encontrarla inme-
jorable. 
—De acuerdo—dijo.—Tomaré la al-
ternativa de maños de "Larita*' y 
completaré el cartel con . otro tornro 1 derito" 
de fama. 
Como tenía que contar con ta 
aquieseoncia de sa socio canitalista, 
Higinio Bengoechea, consultó con él 
y como también fuera de su mismo 
parecer, determinaron "hacer laas ges-
tiones necesarias para escriturar a 
dichos diestros. 
dó convencido de que. en efecto, la 
l iquidación estaba bien bocha, pues 
la mejor ga ran t í a de ello era que j o 
habían efectuado las personas en 
quienes clelegaron para esas opera-
ciones'. 
Las cuentas de gastos c ingresos 
fueron aprobadas. Solo^ hubo alguna 
pequeña diferencia porque "Praderi-
to" no estaba conforme con la canti-
dad que Bengoechea consignaba co-
mo invertida en el viaje a. Madrid 
cuando fueron a contratar diestros 
y adquirir el ganado. También quedó 
orillado eso punto, rebajando Ben-
boechea 100 pesetas de las SOO que 
ponía por tal concepto. Y" úl t imamen-
te, la diferencia quedaba reducida a 
u m i doscientas pesetas: el pago de 
alquiler del traje d i luces que "Pra-
derito" vistió el día de la corrida, 
que él entendía debían satisfacer a 
medias v otros, gastos menudos. Pe-
ro, al final se aprobó la liquidación, 
según la cual corresponrlúim 3.290 pe-
setas a cada parte. "Praderito", y 
Bengoechea quedaron enemistados 
porque anuél siguió entendiendo que 
algunos de los gastos debiera satis-
facerlos únicamente Benboechea. En 
distintas ocasiones r iñe ron ambos. 
Lá úl t ima disputa la tuvieron el 
martes, pero la presencia del señor 
del Río. a quien ambos resoetaban 
y querían, impidió que Iqs discusio-
nes tuvieran . consecuenc-as funes-
tas. 
La úK-nm énfrevisíji 
Queda ímrobads! la Uouidación.—Co-
nato de reverla.—Todo apaciguado. 
—Prome«!i de "Praderito".—Cobra 
una rí»nti(lad a énettta. 
La úl t ima vez oue se vieron juntos 
antes del hecho. Bengoechea y "PiM-
fué anteayer, cuando quedó 
Blanco Meana y el veterinario muni-
cipal don Fabián de la Puente. De 
pie, y conversando con Bengoechea, 
estaba don Domingo Alvarez y A l -
varez, representante de una casa de 
seguros y que había ido a recoger de 
aquél una póliza de la carga embar-
aeda por Higinio en el vapor "To-
ñuca García", y oue había asegurado 
en la Sociedad Atlas. 
"Praderito". cine f?e hallaba suma-
mente excitado, se acercó al velador 
que aquelols ocupaban, y dirigiéndose 
a Higinio le dijo estas o parecidas 
palabras: 
—Contigo tengo que ajustiu* yd 
una cuenta, y vamos a liquidarla en 
el Juzgado. 
Ya>c3 sabido que "Praderito" tenía 
el defecto físico de su tartamudez, y 
como estaba muv nervioso, las per-
s o t - k que acompañaban a Higinio 
no nuuieron enterorso bien de lo que 
decía a éste. Sí afirman que se pre-
sentó on actitud descompuesta l le-
vando una de las manos en uno de 
los bolsílln?? de la chaqueta. Higinio, 
le respondió: 
—Mira : estos , no son sitios para 
disentir esas cosas. Do modo üue haz 
el favor de marcharte de anuí . 
Y como "Praderito" continuara en 
la misma actitud tratando de ade-
lantarse hacia el velador, uno de los 
nue eSt^on con Benboechea, don 
Manuel Balnco, se levantó del asiento 
y acercándose a "Praderito" t r a t ó de 
convencerle para que marchara, • d i -
ciénd'-'le; 
— ¡Pero, hombre, vais r. a-mar vT'! 
escándalo aquí ! Marcha, ' 'Praderito". 
Este, intentó otra vez acercarse al 
velador, mlientras el señor Blanco 
continuaba emoujándole hacia, a t r á s . 
Del lugar donde ŝ  bailaban "Prade-
r i to" v el señor Blanco, al sitio en 
duciendo unos 20 viajeros, cuando ya 
muy cerca de la capital, en el kilóme-
tro 5, se interpusieron dos carros. 
E l mecánico, Gregorio de la Cruz 
Muñoz, para evitar el choque, hizo un 
r á i i d o viraje, pero la maniobra fué 
tan violenta que se rompió la cadena 
del virago, quedando el camión falto 
de gobierno, y sin que el conductor 
pudiera contener la marcha, el pesado 
vehículo se despeñó por un te r rap lén 
El vuelco fué espantoso, quedando 
la mayoría de los viajeros bajo el ca-
mión; algunos testigos presenciales 
del desgracia^ suceso, acudieron sin 
perder momento en auxilio de los des-
peñados , procurando ante todo ex-
traer a los heridos de debajo del "au-
to." 
En el acto se dió aviso a Caraban-
chel al puesto de socorro que este 
Municipio tiene establecido en la ca-. 
rretera y a la delegación local de iaf ^ int.e/pusieronfllftrnn 
Cruz Roja, personándose seguidamen- ante el camión, y que fueron 
te en el lugar del suceso todo el per-
sonal facultativo de ambos puestos de 
socorro. 
Los fabricantes de harina de Ca-
rabanchel Bajo señores Casar rán , fa-
cilitaron un camión automóvil para 
Los más graves eran el conducto' 
Gregoria de la Cruz, Antonio Gaic 
y Santos Gamaza. y las mujeres í 
riana Cisneros y língracia Blanc1 
todos ellos sufrían fracturas de 
zos, piernas o costillas. 
En cumillas dispuestas en el ca^ ° 
de los señores Casarrán, ^ e T ° n ^ 
ron conducidos los heridos al n̂ P1 
Provincial, en donde los facUlta'Lí 
de guardia procedieron a compe 
la cura empezada por los aocw. 
Llusiá y Gracia Anaya. 
Los heridos de menor i m P 0 ^ 
fueron conducidos a sus respecu 
domicilios. _er. 
El Juzgado de Carabanchel &e v 
sonó en el lugar del suceso, reci" 
do declaración a los heridos y ^ 
ríos vecinos y viandantes, y ^1 0, 
carreteros conductores de ¡̂¡0 
causa 
esta catástrofe 
Según parece, ambos 
iban dormitaa1o, y por eso 
los repetidos bocinazos dados I ^ 
conductor del autocamión P^*^ , 
se seoararan a un lad de la cari 
carreterô  
no oytfoj 
P o s t a l e s 
D o n o s t i a r r a s 
mu-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA tóÁRlNA 
SE CELEBRA L A CORRIDA y 
íExito de una* Restiouev.—tjltltnnmfó 
los prenaratiTos.—Todo arreglado. 
—La corrida.—Cálculos confirma' 
dos. / 
Antes de marchar a Madrid, Ben-
goechea y "Praderito" hicieron ges-
tiones cerca de la sociedad que te-
'nía arrendarla la Plaza de Toros por 
el mes de Agosto a, fin da saber si 
tf-rmiuada la liqiftclaci6.v. .Asipff^n a i estaba sentado Beneoechea, ha-
la entrevista los señores Fernández bria• metro y rnedin de distancia. A l 
y del Río. Fué en tunc ís cuando volvió ver que "Pradrito" pre tendía acer-
a originarse otro incidente entre carse al velador, llevando ima ma-
ellos. Y de no intervenir oportuna- no en un bolsillo de la chammta, H i -
mente el señor del Río, es posible nue gimo Bengoechea sacó del bolsillo de 
se hubieran agredido, por lo excita-i a t rá^ . del naata lón . una nistola, la 
dos qu se encuenlraban los dos hom. ¡ montó p un riísparo de arma de 
brea, pues al parecer Mataron d'» i fnogo. "Praderito". que no ofrecía 
acometevso a bofetadas. Pero nq fue- fmis : hi^nro que unos dier, centíme-
ron más míe unas nalabras más 
menos fimrtes. El señor del Rí^ con-
siguió calmar los ánimos. Quedaron 
fm nufl a la mañana siguiente ^Pra-
flerito"*estuviese en la calle Corri-
da cou el señor clel Rfn para que éste 
le entregase un volante . con el cual 
le daría el señor Fernández la can-
tidad que le correspondiera. Por cier-
tros nel lado izquierdo del cuerpo, 
mies lo cubría casi por comnleto «1 
señor Blanco, oue estaba de esnal-
das pl velador, recib 'ó el proyectil en 
aouella narte del necho v ca^ó al 
suelo sin pronunciar palabra aleuna 
y sobre el señor Blanco, que lo tenía 
cogido. 
(Continuará) 
en su vida, siimergie.se a cue^a too 
pío cu las salobres ondas coau 
> y o costumbre mahomet~-a- ^ 
Nuestro regio amigo y l̂̂ ieno 
gestuoca danzarina, trocadoS>.i,,cioneíi 
modo los p a p ó l e s . . . y las aDÍ isf-
nos ñau ofrecido el contraste i u 
regrino en la ' playa de ^oüan ÜKRENGO A R T E 
Todas las mañanas , al entrarnos el 
titulado chocolate, la camarera dol 
hotel ?ios ponía el corazón en un pu-
ño. 
—Huelga saldrá, pues. 
—¿Para dónde, Marichu? 
—Para una revolusión o así general 
disen. 
A pesar de los anguines de aquella 
joven azpeitiana, la huelga general no 
sal ió; únicamente asomó la cabeza, 
como el eimno dft la venta. 
Restablecida la paz del espír i tu, que 
perdimos en la incertidumbre, hemos 
podido realizar los dos últ imos descu-
brimientos, -verdaderamente extraordi-
narios > fuera de abono, d0 nuestra 
excursión exploratoria. 
Ha sido en la Concha. | niisnía - ; 
Allí, la señori ta Cortesina envuelta. nmi ( fita exnlicac¡6n quedan* 
"hermetizada en un maillot ueprro 
que le valió entre los bañis tas y e 
público contemplativo el sobrenombre 
do "la beñori ta Fantomas," se l imit-u 
ba a propinarse maniluvios, pedilu-
vios y capitiluvios, por lo que piRlié-
ramos llamar la acción mar í t ima di-
recta. Baños embolados, hablando a 
lo taurino. 
En cambio, el ex Sul tán Muley Haf-
fid, qu'?, según su propia confesión se 
bañaba en el mar por la priinora vez 
El tiempo es espléndido L e» 
el cielo, fresca la brisa, y al "^oSal 
algunos , momentos nos a arI" jos^ 
ver que el termómetro, sube 1 . ^ 
mariturra, o sea el sansebast- ^n-
de casta y raza, se apresura 
quilizarnos. Airfŷü< 
—Ya saue usted—nos ^ ^ g í ' 
aquí, durante la estación ve jer. 
siendo las eo^as iguales que ei ^ 
no, su valor se dobla o se fiXi 
Todo sube. Así el terniome"-" '^ 
no quedar mal, sube tanibie^ ^ 
no hay que hacerle caso. A " ^ ^ 
grados que marca son niaS i de ^ 
con arreglo a la tarifa genf'„lüre '* 
! rano, la teníperatura es sien f 
Isma. 
Con t i t a explicación q—-
tisfechos. Pero ¡ay! tenemos i 
sentarnos, bien a pesar nuesi- ^ 
La tampci ada teatral, V^LteS. " 
dicalismo farandulesco meu, 
• esc»' 
O, para mayor claridad, eu 
requiere. Con 0 ^ . . - hastaja^ustt 
ce: 
—Urrcngo arte. 
José de laser^ 
A Ñ O L X X X \ D Í Á R I O M L A M A R I N A O t H i K v q s ^ ^ f t P A G I N A S I E T E 
va-
L o s T o r e r o s P a s a n 
D o l o r e s y a l e g r í a s . 
Cuando palidece el sol, el viento 
barre las hojas y el cielo se torna 
iriste 7 las lluvias inician el des-
correr de sus amplias y ondulantes 
cortinas grises, los toros, la vibran- , 
í p tragedia española—oro, seda, san-
ere y s o l - , acaba; no acaba para 
siempre; se duerme como se duer-
men las flores para despertar y reír 
v nerfumar ia primera mañana de a 
Umavera que vuelve. Cuando la 
vireen María, la madre Dolor osa pa-
llorando oalle adei^nfe de Sen la 
n de Toledo, o sube desolada al Gol-
gtta para recoger los despojos de ?u 
Buen Hijo. I 
ANGEL FERNANDEZ ( ANGE L E T E ) 
MATADOR D E TOROS 
Las plazas se quedan solas, tan 
solas y tan tristes como se quedan 
los panteones; la alegría deja de 
cantar, los entusiasmos se arrebujan 
en un silencio de montaña, y los to-
reros, Tos gentiles actores de la tra-
gedia, tornan a sus casitas humildes 1 
y honradas del Paraíso, de los Ara- í 
bes. Vuelven orgullosos de haber es- i 
tado valientes y juncales ante los to-
ros un año más; satisfechos de ha-
ber cumplido con sus deberes; an-
siosos, con ansia que les devora el 
corazón, con esa ansia de llegar a 
los suyos, de abrazarlos y de be-
sarlos frenéticamente, quo padecen 
los hombres, todos los hombres, oue 
durante los días de seis meses, con-
viven con la nníerte; con la muerte 
que pasa acariciando las sedas, que 
dessrarra los caireles y las carnes; 
lo que recoge, hiere y mata, con-
virtlendo en despojo vil lo que fué 
valor, destreza, gentileza y gracia, 
¡Probé, José! 
El invierno, aunque sea invierno 
de frío y de estrechez, pása risue-
ño en aquellos hogares. Mas cuan-
do llega la Resurrección y la fe es-
pañola se acorda en la inmensa ale-
gria pascual, en el hogar del torero 
no se ríe: se reza y se llora. Llora 
y reza una buena mujer o una ma-
dre amantísima; callan temerosos 
unos niños; sólo pasea y miente ale-
gría un hombre; el joven actor de. 
la tragedia; lo que se va quizás pa-
ra tornar a los seis meses; quizá 
para no volver a tornar.. . 
Ahora, en aquellos hogares, no 
queda ya ni el consuelo de paz de 
los seis meses de invierno; ahora, 
todo el año es zozobra, duda, temor 
y sobresalto; de lágrimas y de rezos 
a la buena Virgen. La fiesta trági-
ca de España ha florecido y ha arrai-
gado en América vibrando como una 
locura. Perú, Centro América y Mé-
xico la mantienen con todos los es-
plendores, otüigando a los junvales 
toreros a nn descansar el invierno 
De la tragedia a casa; de casa a la 
tragedia. América, la dulce novia del 
sol, les esperíi sonriendo la espe-
ranza de emocionarse con la gracia ( 
ut, ias suertes y la arrogancia de las 
estocas. Los toreros pasan-.. 
A N G E L E T E | 
E l primero que pide premizo pa 
]Kzá se llama Angel Fernández. Un 
angeleto rabioso y juncal, rubio y 
i~nen$ personilla. Es é^íreinenó. De 
Cáceres. 
—¿Qué hubo, Angelete? 
Anhélete, . calla. Y MinguJU'ón, mi; 
'••pi.i. :•. ""X 'f ^ 'i 
se pega a la oreja y me cuenta argo 
mu grande y mu doloroso de este cau 
tivador Angelete. 
—Fué un valiente novillero que se 
hizo el amo del cotarro de su tiem-
po en tre menutos. Se quedó solo 
en Sevilla, en Valencia y en Ma-
drid; el novillero amo en toda la 
Patria. Valiente, elegante y dominan-
do todas las suertes. Cero percan-
ces o percances sin cociente de san-
gre, i 
Cansado de ser amo intentó ser 
rey y asomarse después al balcón de 
los emperadores, consagrándose ma-
tador de toros, ya que sobraban fa-
cultarles, vnlor v i i ^ c - v r o - - • • • i 
zaTftó y vino la mala pata. Aquel día 
no fué su consas:ración; fué su bau-
tismo de sanerre; una cornada feroz 
y aluego muchos días de dolor. Lúa; 
go vuelta al ruedo, vuelta al valor 
y saltr» mortal fl- tres vu^'tíis. Otra 
cornada. Otra, otra y otra. Cinco cor 
nadas oue no lograron quitarle ni 
la afición, ni la vergüenza torera, 
ni el tipo flamenco. De la mesma 
caobo. don Hernán ("VsW.̂ s'i 
— ¡Bravo! De los valientes y su-
fridos se puede esperar algo. 
—Acaso por eso no sea hoy una 
primera categoría taurina. Lo será. 
E n la temporada que acaba de morir, 
este Augrelete hizo una pelea brava. 
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babló el obrero Manuel Landrove. Defen 
dió y trutó el problema, deseando llevar-
lo a la práciica con la organlaaclón de 
una asociación de esa Indole, para es-
tablecer cerca de los muelles una fonda 
para el personal federado de la Unión, 
al que reportaría grandes ventajas, y 
oue, desarrollado primero en esta ciu-
dad, podría ser llevado después a los 
demás puertos de la República. 
Ambos oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
C. A L V A U E Z 
F o o t B a l l 
No obstanta Ja lluvia que cayó so-
bje la ciudad, C pasado domingo, en 
Cuatro Camino;; Park se efectuaron 
los partidos rio foot ball que estaban 
•di unciados. 
ES juego entre el Matanzah Sport 
Club y el Habana resultó de gran in-
terés, pues so jugó maravillosamente. 
Los matanceras defendieron sus posi-
cione scon gran aceptación p demos-
traron que su club se encuentra en 
pprfectas cor-diconeh para tomar par 
ticipación en el próximo campeonato; 
como ambos equipos jugarin magls-
trMmente, el desafío resultó empa-
tado. 
Pérez. 
g a d o s d e 
c i ó n 
COHECHO 
E l juez de instrucción de la sección 
cuarta, después de haber recibido de-
claración en la tarde de ayer a Diego 
García Ballin, que acusó al vigilante 
Gerardo Riaño Rodríguez, de haberle 
exigido •'daco pesos para no dar cuon-
ta de una íaltíi que cometí decretó 
la libertad 'lo dicho vigilante con dan-
za de trescientos pesos. A'este mismo 
vigilante sQ le ha acusado de haber 
tratado de agredir al capitán de ia 
décima ragunda estación de po'icia 
señor Pérez Abreu, cuando dicho ca-
pitán, (juerlci¿«''Q comprobar la denun-
cia que se le hacía, pretendió regis-
trarlo. Al acusador García Ballin, que 
aparece igualmente aciísado de un de-
lito de cohecho se le exigió también 
fianza do trescientos pesos para gozar 
de libertad provisional. 
que viene. Van a suceder cosas. Pa-
labra de empresario. 
—Gracias, Minguillón. 
— ¡Chopa, Angelete! 
Hf.bla más y más bonito que un 
diputao elocuente de la oposición. 
Buen mozo, buen jinete, maestro in-
teligente de equitación, gran educa-
dor de caballos. No es torero de ¡ 
EMILIO R. BOLTAÑES, PICADOE 
Y 11EJO>EADOE Í>E TOEOS 
pie; es torero gentil de a caballo, 
on gran picauor y lejo^eador de re-
ses bravas. Solo, montado en su pin-
turera jaca torda, vestido a la fede-
rica, evoca en su gran destreza a 
los caballeros árabes y a los caba-
lleros árabes-españoles, en la difícil 
suerte de lancear los toros. Solo y 
de frente se arranca para ellos; so-
lo y trotando con majestad llega a 
la jurisdicción; en la jurisdicción 
cuartea lo justo con su caballo, se 
reúne con el toro .clava el rejón, ló 
quiebra y se lleva la mitad, de la 
cual se desprende un alegre gallar-
dete. De la suerte arrogante sale 
limpio el caballo, airoso eJ jinete, flo-
tante la bandera, y el toro herido 
y adornado como mandaban los cá-
nones del bello y caballeresca lan-
cear. Y esto que ha' hecho en todas 
las plazas, lo presenciaron en un 
espectáculo íntimo los Reyes de E s -
paña, que aplaudieron y felicitaron 
al gallardo torero de a caballo. Hu-
bo más: premiaron sus altos méri-
tos con un escudo de España de rn-
bíes y brillantes, alhaja quw cabri-
llea en el nudo de la corbata del 
Boltañés. 
Es además el joven Boltañés un 
picador de los de primera categoría, 
que se reúne con los toros y los pi-
ca en todo lo alto, como lo demos-
tré fifrii^íindo en la cua^rinn de 
anuel torero pnndonnroRo y aristo-
crático que se llamó Ricardo Torres, 
^>*»fif*¡n 'pfrX&X&q nmi/s on 1p ticrv.'i 
hí>ro^a del devino Goya, Aragón la 
más1 "Paro os a. 
T-a traerédíá vibrante les espera en 
Méyico. 
¡Amigos: buena suerte! 
DON FER>TA]VDO 
QUEDO SOIOJCIONADO E ü C O X F U C T O 
D E E A S T K I l ' U L A C I O ' E S D E LOS B A R -
COS QUE i<XERON A L E M A N E S 
Al fin, lleg-aron a un acuerdo la Com-
pañía "Cuba", propietaria de los bar-
cos alemanes, incautados por el Gobier-
no cuando la guerra europea y la Unión 
ele Fogoneros, Marineros y Similares. 
Las tripulaciones, de oficial abajo, sin 
l ist inción de oficios, serán facilitados 
del personal agremiado, por la Unión de 
Fogoneros, Marineros y Similares, per-
toneciente a la Federación de los Puer-
tos de Cuba. 
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S e c a y ó d e m h s k m 
E s t a m a ñ a n a fué conducida al hos-
pital de EmergeTicia. en grave estado 
la menor de 5 a.ño« P-Miia D á v i l a * v e -
cina de Virtudes 49 aHos. 
E l m é d i c o de guardia certificó que 
la menor presentaba, lesiones disemi-
na da.s por todo el cuerpo v c o n m o c i ó n 
cerebral sufrida al caerse del ba l cón 
de su domicilio al n a t í o . 
L i q u i d a m o s n u e s -
t r a g r a n e x i s t e n c i a 
de 
T r a j e s d e h\m 
A P r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
a v e r l o s e n 
T p C A P I T O L I O 
ü o L n ^ 2 ^ Y £ } 0 V & D A D £ 5 C A D A L S O S 
Suscríbase al DIARÍO DE LA MA-
R!NA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
UXA H U E L G A 
E l secretario organizador de la Unión 
de Fogoneros, Marineros y §imilares, con 
otros delegados de la Federación, sus-
pendieron ayer los trabajos en los ta-
lleres marítimos que en las riberas del 
río Almendares, en la Chorrera, posee la 
"Cuban Allied Worked Ce", por negar-
se a ceptar las condiciones del trabajo i 
propuestas por la Federación, admitidas j 
por otras empresas navieras. 
Los obreros abandonaron sus labores ! 
por las indicaciones de los delegados, 
al negarse la Compafiía a toda concesión 
que alterara el orden por ella estable-
cido. 
LOS COCt>TEROS 
Hoy celebran Junta general el Centra 
Internacional de Cocineros, en su local , 
de Inquisidor, 45, altos. 
Se discutinl una importante moción,! 
que presentarl la Directiva. 
US'A C O X F E I i E l T O l A 
E l Comité Ejecutivo de la Unión de 
Fogoneros ofreció ayer una conferencia 
a sus asociados y a los trabajadores ma-
rítimos, en San Ignacio, 75, altos. 
Después de fiar cuenta de las condicio-
nes aceptarlas por la Compañía í'Cuba" 
para la salida de las tripulaciones, el i 
obrero, señor Juan Arévalo uso de la 
palabra. 
E n primer lugar trató d'* las conquis-! 
tas morales en las luchas 1el capital y 
ej trabajo, la trascendencia do dichas 
conquistas y sus ventajas superiores! 
siempre a los hechos violentos o de ca- i 
rácter revolrcionario. 
E l segundo mmto tratado por el ora-
dor fue el de la intervención de la clase 
trabajadora en las utilid?,des patrona-
les, hoy decidida por los obreros italia-
nos, rechazada por los obreros de otros 
países, por entender que con ello se de-, 
tienen mejores aspiraciones. 
E l orador ' desea que los obreros de 
Cuba analicen esos grandes problemas, 
pues siendo imposible un sistema en el ¡ 
logro del otro, siempre resultarían al- j 
punas ventajas económicas para el pro- i 
letariado. 
E S T A F A 
E l juez correccional de la secron 
segundo se inhibió ayer a favor del 
de instrucción, de unas ' diligencias 
iniciadas contra Alejandro Suarez 
Cordero v J o g ó Morúa Martínez, que 
dijeron ser periodistas vecinos de 
San José número 81 y medio, por vir-
tud de denuncia becha por Clodomiro 
Castro Roiücin, vecino de Suáre?. nú-
mero 91, respecto a que ambos indivi-
duos le habían pedido y recibido de \'h 
diez pesos para fundar la Gaceta Uni-
versitaria, Se hace la inhibición por 
que de io investigado aparece que am-
bos individuos han percibido cantida-
des en efectivo de mas cíe dos-denros 
comerciantes por meio de procedi-
miento mpleado con Castro Román, 
no siendo cierto que exista la tal re-
vista. 
PREVARICACION 
E n el juzgado de instrucción de la 
sección segunda se ha recibido proce-
dente de la Audiencia una causa ini-
ciada el 23 Je agosto último contra 
Juan Baena García, natural de Colom-
bia, de .il años de edad, soltero v '/-i 
ciño de la calle de Fact ¡ría número 
86, a quien icusó de un dehro ne aton-
tado el vigilante número 5̂0 Francis-
co González para que se envíe un tes -
timonio ;;1 juzgado correeoíonal toda 
vez que aparee? de lo aerado quo 
el citado civigilante González cnu-ó 
una herida en la cabeza a García Bar-
na sin causa Justificada pues lo h'zo 
para servir a dos individos titula los 
souteners, a quienes estorbaba ia pre-
sencia de Baena García en Factoría y 
Arsenal. 
KU COOPERATIVISMO 
Sobre otro asunto, el cooperativismo, 
o g o e e n E s p a l o ' 
Acaba de rcibirse esta lujosa revis. 
ta, que además de las últimas modas 
en trajes y sombreros contiene varios 
artículos literarios, preciosos graba-
dos de objetos de arte, hermosos inte-
riores,. grandiosos jardines, etc., etc., 
corresponde este al mes de Octubre. 
Se vende y se suscribe en "Roma" 
de Pedro Carbón, O'Reilly 54, esquina 
a Habana. 
E l que desee conocer esta revista 
puede enviar 30 centavos en sellos de 
correo, y se le manda un número an-
tiguo. 
Alt. 5t.-lo. , 
ADVERTIS r r i g i d a i r e ftCEMCY — 
H a v i s t o U d . l a N e v e r a 
3on los refrigeradores más elegantes, duraderos/ automáticos y no necesitan 
hielo y enfrían 10 a 15 GRADOS más baja temperatura que las que usan HIELO. 
Además fabrican el HIELO que Ud. necesita en las comidas. 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G . B U L L E & C o . , S . A . 
M E R C A D E R E S 1 3 , a l t o s . H A B A N A 
E N N 1 Q U E L . 0 R 0 Y P L A T A ~M 
/ ? M A R C A R E G I S T R A D A 9 /) 
M A S E X A C T O 
Y M A S F U E R T E ^ a ^ ^ J 
q u e u n © £ ^ 1 ^ jfk'-
L O H E N 6 M N 
' P A L A C E . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
H A N R . A l y a r e z y C 
M U R A L U A y E G í D O - T E L E F O N O A 1 7 9 7 - H A B A N A ' - / \ 
A L ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S C T j ) ' 
P A n O S r T E J i D O i 
EL DAHOY 
A G U A C A T E : 4 7 
S E M I L L A S g c H Ó R T A U Z A S 
Acabamos de recibir una remesa de superior calidad, propias para 
sembrar en Cuba. Especialidades: Col Repollo Tambor Blanca, Cebolli-
no de Canarias, Lechuga Blanca de Repollo, Pimientos, Tomates, etc. 
Soliciten nota de precios. 
COMPAÑIA COMERCIAL HISPAN O-CUBAJíA. Apartado 1685. Habana 
C8129 10d.-5 10t.-5 
L A 
F » , O . 
S E Ñ O R A 
H a r í a T e r e s a D í a z Q o i b u s y R a m c s de B a t t l e 
I! I 
Y dispuesto su entierro 
ocho de la mañana; los que 
hermanos y demás familiar 
amistad encomienden su al 
mortuoria: Lealtad, 40, baj 
ver al Cementerio de Colón; 
Habana, Octubre 1920. 
Luis Ma. Battle; Leopo 
Luis Manuel, Caridad y F r 
Josefa y Francisco Díaz Q 
teres Domingo y Solano E a 
tle; doctor Ortiz Cano. 
F A L L E C I D O 
para mañana, miércoles, 6, a las 
suscriben: esposo, madre, hijos, 
3S, ruegan a las personas de su 
ma a Dios y concurran a la casa 
para la conducción ele su cadá-
íavor que agradecerán eternamente. 
i 
dina Ramos, Tiuda de Díaz Qaibus; 
.̂ncisco José Battle y Día? Quibns; 
iiibns; doctor Alberto Delgado; doc-
•uos; Porfirio Ramos; Antonio Bat-
S7520 5 oc 
A R E T E S 
S O E T I J A S 
P U L S O S 
jPENDANTIFFS 
COLLARES 
ULSERAS RELOJ! w 
S o r t i j a s d e p i e d r a s v a r i a d a s y d e O n i x . 
M o d e l o s d e g r a n o r i g i n a l i d a d . 
H a y p a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
N o d e s e c h e s u s p r e n d a s r o t a s o 
i m p e r f e c t a s , e n n u e s t r o s t a l l e r e s l a s 
r e h a c e m o s , d á n d o l e s e l s e l l o d e n o -
v e d a d y e l e g a n c i a , h a c i é n d o l a s a p a -
r e c e r c o m o n u e v a s . 
ü 
O c t u b r e 5 d e 1 9 2 0 
RUEBELA 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
üfilCOS IMPORTADORES; 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . e a c 
O f i d o s é 4 . - l a i > a o a . 
' -BOT> 
H a r á cosa de cuatro o cinco días | 
íonversaba con un caballero que lo es 
sn el más alto y estricto sentido de la 
palabra: un perfecto caballero que 
hace que brillen en todos los actos, 
Inclusive los más corrientes y vulga-
res de la vida social, los "reales" que 
bu señor padre gastó en educarle. 
Una de las asignaturas que cursó 
con mayor provecho fué la de Urba-
nidad. 
Y, claro, el buen señor se lamentaba 
de esa familiaridad reinante.. 
Esta es ta.!, que días a t rás mientras 
almorzábamos un amigo y yo se acer-
có a la mesa un joven, al parecer de-
cente por su indumentaria, y, sin pe-
'dirnos permiso n i perdón como es 
costumbre entre hijos de buena ma-
dre metió sus dedos en el palillero y 
«e llevó buen puñado de palillos. E l 
amigo y yo quedamos pasmados. Y en 
vez de disgustarnos y manifestar des-
agrado seguimos comiendo resignada-
;mente, en espera de que algún chiqui-
l lo vendedor de periódicos nos pre-
•guntara: 
—¿Quieres el Diario? 
Porque eso d t l tuteo es cosa co-
rriente. 
Y yor con permiso, digo que me re-
• vienta. Y digo que no tuteo a más de 
cuatro amigos, y que a muchos que lo 
son de verdad les trato de usted j? 
ellos hacen I d mismo conmigo; con 
lo cual nada pierde nuestra buena 
amistad. 
Pues bien: ol caballero aquel, que 
es de los que generalmente pierden el 
tiempo siendo correctos, porque con 
él no lo es, casi nadie, se quejaba de 
'la general falta de educación. 
Es tábamos de acuerdo. 
Y como los tres infusorios de Bar- ¡ 
•trina convinimos en que "ésto estaba < 
perdido" y que iínicamente nosotros . 
éramos los buenos, los dignos, los edu-i 
cados . 
Ayer he tenido el inmensp disgusto 
de asistir al final de un tragedia. 
E l hecho ocurrió en la calle de Cu-
ba, entre Teniente Rey y Muralla. 
Hubo un muerto: un charco de san-
gre, y un río del rojo líquido que co-
r r í a por bajo-el bordillo de la acera, 
impresionaban profundamente al tran 
PARA L A S C R I A T U R A S 
Enfermas 6 sanas los 
Médicos Del Pais Recomiendan 
(lecmk maternixaoÁ) 
seunte que no había tenido la desdi-
cha de llegar, como llegué yo, cuan-
do terminaba la tragedia. 
Esta fué, permítaseme copiar lo que 
dijo escuetamente el DIARIO horas 
después de ocurrir el hecho, lo si-
guiente; 
"DESGRACIADO ACCIDENTE 
Esta mañana transitando, por la ca-
lle de Cuba entre Teniente Rey y 
IV'mj alia, el joven César Armas de la 
Habana, de 27 años y vecino de Vil le-
gas 94, al cederle la acerca a una se-
ñori ta fué alcanzado por el t ranvía 
332 de la línea Vec.ado-Calle Habana 
que conducía el motorista 450 Ramón 
Rojo y Conde, vecino de Baños núme-
ro 2. 
Armas presentaba desgarraduras 
por todo el cuerpo, teniendo fractu-
rado ol cráneo. Fué conducido al Hos-
pital de Emergencias donde a conse-
cuencia de las heridas falleció. 
El motorista fué detenido por con-
siderársele culpable del hecho." 
Puede ser culpable el motorista; 
puede ser que desgraciadamente para 
( í el hecho no resulte casual como 
r tóul tan todos, absolutamente todo-s. 
aquellos en los que un motorista, un 
chauffeur o un carretonero causan, 
:nvoluntariamente desde luego, una 
B j i j f r t e . 
Pero ¡ a h ! . . . E l verdadero causan-
te del fatal accidente fué la buena 
educación. 
Ei joven víctima, que llevaba la 
acera que le correspondía, a fuer de 
persona educada viendo venir contra 
dirección a una señori ta le cedió la 
acera a tiempo que el t r anv ía llega-
ba y . . . 
En vista de lo ocurrido, que es re-
petición de aná 'ogos casos; en vista 
Uc que la educación y la galantería, 
conducen al Necrocomio; y en vista 
de que no es posible que los t ranseún-
tes de ambos sexos sepan cual es la 
acera que les corresponde, ni cual es 
la derecha ni la izquierda, resuelvo, y 
siento desde hoy disentir del modo de 
pensar de mi rmigo, aquel perfecto 
c a l m i l ero. s e r un poco menos educa-
do y ponerme al nivel corriente. 
Para lo que sirve la e d u c a c i ó n . . . 
Enrione COLL. 
t o n s e r v a t o r í o M a s r í e r a 
Los dos conciertos que tenía que 
<elebrar este Conservatorio y que se 
suspendieron por causa del mal tiem-
po, t endrán lugar el primero, dedica-
do a la Legación de Guatemala, a las 
echo y media de la noche del próximo 
jueves día 7 del corriente y el segun-
do a las tres .ic la tarde del próximo 
domingo día 10 del corriente, fiesta 
racional, ambos en el nuevo local de 
dicho Conservatorio, en la calle B . 
número 17 entre Línea y Once. 
Son válidas l?.s invitaciones repar-
adas. 
SCAEVOLA: CODIGO CIVIL, 25 tomos y 2 Apéndices, obra comple-
ta acabada de encuadernar en pasta española $150. 
MANRESA: CODIGO CIVIL, 12 tomos, obra completa, acabada de 
encuadernar en pasta española, $60. 
A. Fernández. Librería «LA NACIONAL". Neptnno, 94. Teléfono A-áiOS. 
HAB ANA. 
37329 5oc. myt. 
C E R V E Z A 
CABEZA DE PERRO 
T ó n i c a , r e c o n s t i t u y e n t e 
( l a m á s r i c a e n s a l e s n u -
t r i t i v a s ) e l a l i m e n t o p o r 
e x c e l e n c i a , d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o . . I n s u p e r a b l e 
c o n t r a e l i n s o m n i o . 
N O C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E R 
f í j e n s e m l a e t i q u e t a 
E N T E E N C U B A : 
C L A U D I O C O N D E 
SAN FELIPE 4. — T E L E F . 1-2735 
V . F . O . P. 
En las casas vieja* 
se hallan los 
cognacs viejos. 
El Cognac 
es mejor mientras 
más viejo. 
PARA TOMAR C0GNA 
PIDA UN 
Destilado en la ciudad de Cognac (Francia) de 
vinos cognaciences escogidos, que se embotella en 
Cognac, en el Castillo de Cognac, donde nació el 
Rey Francisco I de Francia y propiedad de la casa 
0TARD DUPUY & CO, 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y al por mayor en los almacenes de víveres. 
Representante: P A B L O T A P I A 
TENIENTE REY 14, ALTOS HABANA TELEFONO A-4892 
ANUNClfr DE VAm. 
PAnOSrTEJIDOS 
EL DAñDY 
A G U A C A T E 4 7 
ua oo CODJas ESENCIAS 
D r . J H O N S O f e más finas 
EXQUISITA PASA EL BAfiO Y El »A$ü£L0. 
Se renfó : O B Q ü n i A J O B m , OMspo 30, e s q u i é a Aonla?. t 
^ ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ~ = ~ ^ ~ J } ¡ 
C á m a r a m i i f i í c i p a } 
NO HUBO QüORFMÍ 
La sesión manicipal convocada pa-
ra ayer tarde no pudo celebrarse por 
felta de quorum. 
Se ha citado nuevamente para ma-
ñana a - í in de aprobar el acta de la 
•última sesión de la legislatura pasa-
da, s 
También se ha convocado para dicho 
día, pero a las cuatro y media de la 
türde, otra sesión extraordinaria con 
el exclusivo objeto de dar posesión al 
señor Domic'Mnb Torres, primer su-
plente conservador, del cargo de con-
cejal vacante por fallecimiento' del 
señor Emilio Rodr íguez . 
Según nuestras noticias, los conce-
jales liberales F C proponen no inte-
¿i ar quorum en ninguna sesión mien-
tras ocupe la Alcaldía de la Habana 
el señor Miguel A l b a r r á n . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Atomos... 
HA SUBIDO E L T E L O N . . . 
S a e n a e l c l a r í n l l a m a n d o a s u s so l -
dados . . . 
U n e j é r c i t o de peloteros se a l i n e a . 
E n vez do s a b l e s con f i los sangr ientos , 
m a n e j a n ba te s inofens ivos de m a d e r a s 
b e l l í s i m a s . . . P o r r e v ó l v o r s , l l evan guan-
tes y masco tas . Y petos protectores i n -
f lados p o r é l a i re , def ienden sus pecbos . 
L o s c a ñ o n e s h a n sido sus t i tu idos por 
brazos de p i tebers y de catebers que en 
vez de l a n z a r b a l a s m o r t í f e r a s , e n v í a n 
b o l a s como t i r o s que sacan s t r u c k outs 
y p r e n d e n e s t a f a d o r e s . . . 
¿ D ó n d e ocurre e s t o ? 
E n B a o o k l y n , que b ierve de e n t u s i a s -
mo. 
Sus t e r r e n o s de E b b e t s son p e q u e ñ o s 
p a r a contener pantos espectadores . 
L a c iudad , que en este caco no es 
"alegre y conf iada" t iene p u e s t a s s u s 
e s p e r a n z a s en W i l b e r t B o b i n s o n , e l f i e l 
manager , y en sus b r a v o s " m u e b a c h o s " . . . 
C l e v e l a n d I n d i a n s , el c luV por donde 
p a s ó "la s egadora;" el e s p í r i t u de B a p 
C h a p m a n vue la por sobre tus j u g a d o r e s 
como un á n g e l p r o t e c t o r . . . Y T r i s 
Speaker , e l í d o l o de tus f a n á t i c o s , t i e -
ne p r e p a r a d o s u e j é r c i t o . . . 
Y s a l d r á n a l verde campo de B r o o k l y n , 
e s t a tarde , l a s dos novenas , r e p r e s e n -
tac iones de l a L i g a N a c i o n a l y de- l a 
L i g a A m e r i c a n a . 
¿ Q u e de q u i é n s e r á e l t r i u n f o ? 
Nunca como este a ñ o h a n estado tan 
e q u i l i b r a d a s las fuerzas . 
EÍ C l e v e l a n d con un buen conjunto de 
bateadores . E l B r o o k l y n con un buen 
c u a d r o de p i tchers . 
H e a h í l a s fuerzas o p u e s t a s : l a n z a -
dores y bateadores.1 
L o s m i s m o s f a n á t i c o s cubanos, que 
todos los a ñ o s han tenido su favor i to , 
este a ñ o puede dec ir se que s i m p a t i z a n 
por i g u a l con ambos c lubs . 
Porque u n a vez e l N e w Y o r k del "vie-
jo z o r r o ; " o tra , el " C l n c i " de P a t Mo-
r a n , s i e m p r e h a habido un team de 
n u e s t r a s s i m p a t í a s . 
P e r o e n l a b a t a l l a beisbolera que hoy 
comienza en B r o o k l y n p a r a obtener la-
Ser ie M u n d i a l , los cubanos m i r a n con 
buenos ojos a l a s dos novenas . 
E l C l e v e l a n d porque se h a ganado lai 
s i m p a t í a de todos coa l a muerte de s u 
s h o r t stop, de C h a p m a n , que t r á g i c a -
mente c a y ó en el "home," bate en m a -
no, a consecuenc ia de una bola l a n z a -
da por Mays , el veloz p l t c h e r de los Y a n -
k e e s ; y el B r o o k l y n , porque m i l i t a n en 
s u s f i l a s jugadores que hace poco a d -
m i r a m o s en n u e s t r o A l m e m l a r e s P a r k : 
L e ó n Cadore, E r n e s t G . K r u e g e r y J . 
Pfeffer. 
P o r eso, cuando se r e c i b a e l cab le 
p a r t i c i p á n d o n o s l a v i c tor ia efe uno de 
los c lubs , no p r o d u c i r á en n u e s t r é es -
p í r i t u n i l a a l e g r í a que causaron l a s v i c 
t o r i a s de l " C i n c i " en el pasado a ñ o ; n i 
los malos r a t o s que nos h ic i eron s u f r i r 
unos pocos jugadores f ie les a su b a n -
dera y un grupo de t r a i d o r e s , que fueron 
a una Ser ie M u n d i a l o c u l t á n d o s e bajo 
e l nombre r e s p e t a b l e de "Chicago W M - . 
te S o x " . . . 
H a subido e l t e l ó n . . . 
AIZ 
COMIENZO D E O B R A S ' 
El ingeniero jefe del distrito de Pt 
nar del Río comunicó el coicienzo 
de las obras del puente sobre el rio 
Papazo en el camino real de sail 
José a San Juan y Martínez, por el 
contratista señor Angel Inclán, 
De 0!» Públicas 
EN E L POBLADO D E CUSTANA. 
TAGUA 
El ingeniero jefe del distrito de 
Santa Clara, ha participado el co-
mienzo de las obras de composición 
de las calles de Martí y Cienfuegos, 
en el poblado de Camanayagua. 
UNOS CONTRATOS 
Dicho jefe comunicó a la Secreta-
r ía del ramo, la concertación de va-
rios contratos, a cuyo efecto adjun-
taba pliegos de los mismos intere-
sando la aprobación superior. 
Dichos contratos se refieren a la 
reparac ión del ramal de carretera de 
Bahía Honda a la Playa, celebrado 
con el contratista, señor José Gar-
cía, 1 
E l celebrado con Pedro Navarro, 
para reparar los puentes Sagua la 
Grande y el Barro, en la carretera 
de Santa Clara a Selbabo; y, la re-
parac ión de 22.100 metros de la ca-
rretera de Placetas a Zulueta, tramo 
de Zulueta al Central San José. 
O M E D y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
Es FernandJto Quiñones 
un político influyente 
y demuestra, con razones, 
que se llega, en ocasiones, 
de cajista a Presidente. 
Periodista muy valiente 
él va al campo del honoi-
quiere ser Gobernador 
de la Habana,'tan inquieta, 
bulliciosa y admirable, 
que fuma romeo y Julieta 
el cigarro incomparable. 
COICA 
L i b r o s p a r a l o s s e ñ o -
r e s A b o g a d o s 
M U C 1 U S S C A E V O L A . - C ó d i g o ci-
v i l , concordado y comentado 
extensamente con arreglo a la 
e d i c i ó n oficial . 
E s t a obra ago tada hace bastan-
te t iempo, muy d i í í c i l de con-
seguir ejemplares completos, no 
pudiendo o irecer a nuestros nu-
. merosos clientes, sino muy con-
tados e jemplares y é s t o s a falta 
del tomo 7 que e s t á reimpri-
m i é n d o s e y que por íq tanto no 
se pod'rá entregar diclio tomo 
h a s t a que e s t é reimpreso, no 
pudiendo f i j a r fecha. 
L a o b r a consta de 24 tomos y 
un a p é n d i c e . 
P r e c i o de cada ejemplar , a fal-
ta del tomo 7, en pas ta . . . .$150.00 
A L C U B I L L A . — D i c c i o n a r i o de Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
A p é n d i c e de 1918 y 1919. 
P r e c i o de cada tomo en pasta. I T.!*' 
D I G E S T O . —P r i n c i p i o s , doctrina y 
r i sprudenoíaL referente a l Código 
C i v i l E s p a ñ o l , concordado con 
los C ó d i g o s A m e r i c a n o s y Por-
t u g u é s , por K i c a r d o Oyuelos. 
L a presente obra es l a m á s mo-
derna que se h a escrito comen-
tando el C ó d i g o C i v i l y que con- . 
t iene l a . Jur i sprudenc ia sentada 
por el T r i b u n a l Supremo hasta 
el d í a . 
A c a b a de ponerse el Tomo I H 
de l a obra que comprende los 
A r t í c u l o s del Cód'igo Civi l del 003 a l 805. 
P r e c i o de este tomo, en pasta, 54.23 
Podemos s e r v i r ejemplares des-
de e l T o m o I . 
M A N U A L D E F O R M U L A R I O S 
C I V I L E S . — Nuevo luanual • de 
formular io s a jus tados a las Le-
yes de E n j u i c i a m i o n t o Civil y 
d e m á s de i c u a l í n d o l e , conte-
niendo í n t e g r o e l texto lepa!, 
las d ispos ic iones vipentes rela-
c ionadas con e l Procedimiento 
c iv i l , i n c l u s a s las d'e los Códi-
gos C i v i l y de Comercio, sobre 
J u s t i c i a Munic ipa l y de la Ley 
Hipotecar ia reformada, por Gui-
l lermo M a r í a B r o c á . 
D é c i m a E d i c i ó n aumentada y co-
rreg ida . 
E l F o r m u l a r i o B r o c á es sin dis-
puta a l g u n a el m á s senciR0 ? 
p r á c t i c o que con respecto al 
Proced imiento C i v i l se han pu-
bl icado h a s t a la fecha. 
P r e c i o del e j emplar encuader-
nado en t e la i*'*1 
L a m i s m a obra encuadernada e n t - M 
p a s t a • • » '• ' 
E L A B O G A D O P O P U L A R . - C o n -
su l tas p r á c t i c a s de Derecho Ci-
v i l comiin y foral Canónico, 
P o l í t i c o , Nercant i l , P e n a l y Ad-
m i n i s t r a t i v o p a r a ser aplicadas 
a l o s actos soc ia les de la vicia, 
y profusamente anotadas con su 
respect ivo texto legal vigente, 
d o c t r i n a de los Tr ibunales bu-
premo y Contencioso-Admmis-
trat ivo . de l a D i r e c c i ó n general 
de los Reg i s t ros , etc., etc. 
F o r m u l a r i o s indispensables pa-
r a a c u d i r personalmente a ios 
j u z g a d o s ; arance l e s correspon-
dientes a todos los casos; rauí-
t l t u d d'e a p é n d i c e s aclaratorios, 
un vocabular io de voces técni-
cas y un extenso í n d i c e altane 
tico de M a t e r i a s , por don r e 
dro H u g u e t y Campana. 
Precio de la obra comP"e^a .-̂ .OO 
de seis tomos, encuadernarlos-* 
D E R E C H O D E S U C E S I O N . - T r a -
tado t e ó r i c o - l e g a l d*l Derecho 
de S u c e s i ó n s e g ú n los preceden 
tes h i s t ó r i c o s del Derecho ae 
C a s t i l l a , del C ó d i g o iv i l y la.s** 
pecial idades de las legislaciones 
ferales , por el doctor Nicasio 
L ó p e z R . Gómez . T e r c e r a ea> 
c i ó n aumentada con l a J v r ' 
prudencia dictada hasta el ow. 
por el T r i b u n a l Supremo y ™ 
r io s modelos de p a r t i c i ó n de n« 
r e n c i a s , por el doctor Vicenie 
C a s t a ñ e d a . " . í ^* 
2 tomos en 4o.. pas ta . • • • y 
E L C O N T R A T O D E T R A B A J O * 
L A C U E S T I O N S O C I A L , por e 
doctor P . P é r e z Díaz , .con m' 
p r ó l o g o de don Gumers indo 
A z c á r a t e . . $ 
1 tomo en 4o.. Pai3t^-T .* «aTO-
S I H A Y U N A D O C T R I N A CATO^ 
L I C A A C E R C A D E L A -PI 
P I E D A D , por Gregorio Amor. ?()B 
1 tomo en r ú s t i c a . . • • • 1 picaro' 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , de ^ 
V e l o s o . Ga l iano , 62 ^ i ? " , 1 ^ ™ A - ^ 
no.) Apartado 1,115. T e l é f o n o 
H a b a n a . , jn(j, 28-' 
¿ T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
•" ..^¿iiiC Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad pública desde ISM, 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
$3.00 La Caja de 2 4 ^ Mel las; devolvíénáose $1.20 por los envases vacíos 
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